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MUEVO ESTABLEGIIWiEMTO DE TEJIDOS DE
Lueena germ an os y Calvo. - ¿ - MsKbante 6al 12 (a«t«S Ŝ Wago)
.Q11t*4í/4n AH ___ t ■ > . _ . W  W
J e , " f f a ( í „ t e s  bordadas en toda,cIssM -TALLER DE SASTRERIA á cargo de un reputsdp cortador con surádo completo en toda cíase
U MsUpigi
[H Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
íiófl, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra
artificial y ^anito.  ̂ ^
Depósito de cemento portland y cales hidráuli
cu<Se recomienda al público no confunda mis arti- 
eiilos patentados, con otras Imiíaciones heclsas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12,
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
1(1 caciipiisnt nnl
Apuntaba el jueves el diario conservador 
local, refiriéndose á los tristes sucesos de 
Canillas de Aceituno, algo acerca de «ló­
gica consecuencia de píopaganda disol­
vente» éxtendiéndose en consideraciones 
al parecer encaminadas á demostrar, más 
que otra cosa, que el origen de los sucesos 
en aquel pueblo acaecidos puede basarse 
en las propagandas republicanas.
Hemos de salir ai encuentro, de eso, por 
queasí nos conviene para el restablecimien­
to de la verdad, que se deja algo olvidada 
en tales comentarios. ,
De esos sucesos de Canillas, como de 
los que ocurren casi á diario en otros pue­
blos en toda España, y de los que puedan 
ocurrir, que, desgraciadamente, ocurrirán 
mientras los poderes públicos, los gober­
nantes, no pongan coto á los excésos del 
caciquismo, los únicos culpables t on esos 
alcaldes que se llaman gráficamente de 
monierilla por que por montera se ponen 
la ley y no ajustan á ella ninguno de s. s 
actos.
La propaganda republicana se ' imita, en 
estos casos, á enseñar al pueblo sus dere- 
chos4 fin de que puedan exigir á los alcab 
des que cumplan su deber.
Recuérdese lo que h^ce poeps días ocu-| 
rrió en Alhaurín el Grajjde con el reparto" 
de consumos. En el
L  GIUTIER Purgante ahtibiiioso depurativo de fácil administración y el más sgradabíe que se conoce. Está muy .ihdláado para toda clase de enfermedades y sobre iodo para las que provienen por vicios de la sangre.El nombre universal alcanzado por este maravilloso purgante y sus exce­lentes condiciones lo recomienda en muy alta voz y por su eíicacia el sernilíero
de imitadores que le han salido aí encuentro y tanto que su propietario se ha .yisto en la necesidad de acudir á los Tribunales para rebatir la avalancha. El verdad, el Íegítimo y primiUvo Azúcar de Cacao con marca registrada y patente de
n I. nitnpnn hfmnrflhlia rlal HnoníJol h/iai___ > °   ̂ •invención por 20 años, es el preparado por don J. Olmedo honorable farmacéutico del ospiial 0^11 de Málaga.
-2?e v e n ta  en, to d a s  la s  f  a v m a e ia s  y  d ro g u e r ía s  d e  E s p a ñ a  in c lu so  en  la  A M E M IC A N A y A n g e l O S Id la g a  y  s ti d e p o s ita d lo  eoceliisivo J u a n  ló p e ^  H utiérre^
12UCAR DE CICAO ‘ UJSUEf f
¡ñaroa registrada een e l núm, Í7,$S0
boratorio Qaímíeo E'aTmacéutieo iiistajaíto en el año de 1889  ̂ con fórnm’a propia, con arregíg.á ûriimlarioŝ  oficiales s ii, noiabre fautástieo propio djú artículos 4® pacotillas por carecer áel crédito 
que estos requieren. Que mi preparado AZÜCAE. DE CACAO «LUQÜÉ» éompite en calidad con todos sus similares se demuestra sometiéndolo á un Jurado competente, á los Colegios Farmuctii  ̂íc-ss (- 
paña ó del extranjero para au dígtátTieBv*—Adolfo de Luque. Se vende en las principales farmacias y droguerías. Depositarios exelusivos en Málaga y  su proviiieia: Sres. Piádenas y López.
a z u c A M  n E  € A € A &  « i t i g u ' . m  
Esté grato y suave purgante, á base de Azúcar de Casmo 
sdable, y de ÍPhenol Eíaleína no se, parece en nada í  
burdas imítacionés que alfeulan en-pí Comercio eemo 
medios secretos envueltos en el misterio,' que adercás fie 
no tener impoftancla alguna, esta forma está ¿rob^ ‘ la 
por la legislación farmacéutica.
Mi preparado.AZnCAR DE CACAO «LUQUE» -s 
una de las varias especialidades que se elaboran en r.< I,;?..-
................  ' ■ } l
EawMfaiiaKamsmf’vaaaiKMum
de inquina y de venganza por que estaba 
afiliado al partido republicano, y como es­
to ni puede ser causa para que una autori­
dad embargue á un ciudadano lo poco que 
tiene, dejándolo en la miseria, ni puede ad­
mitirse de ningún modo, sin necesidad de 
propagandas de ninguna clase, es lo bas­
tante para que un pueblo., donde haya algo 
de solidaridad entre los vecinos, se excite 
y proteste. ’
En los pueblos nadie que pertenezca al 
partido republicano propaga que no deben 
pagarse las cargas municipales, ni L s con­
tribuciones é impuestos que sean legales; 
ío que se propaga, mejor dicho, lo que se 
enseña, es á* que no se dejen atropellar, á 
qué é^jerciten sus derechos.
¿Puede tolerarse que un alcalde con sus 
paniaguados constituidos en junta reparti- 
dora^ faltando á todos los preceptos lega­
jes, aplique arbitrariamente las cuotas á 
ios vecinos, fijándosela alta á aquellos que 
no sean de su comunión política, y  b a jaá  
íos'arriigos?
¿Puede consentirse, debe seguirse eon- 
Boletín O ficial se [sintiendo lo que en materla»de repartos de 
anunció que quedaban expuestas las listas'consumos, de administración municipal y 
de! reparto, para que los vecinos pudieran' de elecciones hacen lós caciques rurales? 
examinarlas y formular sus reclamaciones; ¿No estamos todos perfectamente conven-
pero ni las listas se fijaron en el sitio ■’n 
que debían estar, ni los vecinos hallaban 
medio de que en el Ayuntamiento se las ex­
hibieran. Cuantas gestiones hicieron para 
ejercer su derecho y para que los funciona­
rios de la alcaldía cumplirán su deber, fue­
ron Inútiles. Una comisión de vecinos vino 
á Málaga, acudieron á nosotros, nos expu­
sieron el abuso de que estaban siendo ob­
jeto y ¿cuál fué nuestra propaganda? Pues 
sencillamente que el señor Gómez Chaix 
y otros correligionarios de esta fueron á 
Alhaurín é hicieron valer, legalmente, ante 
el alcalde la razón y el derecho que los ve­
cinos tenían.
Después, el señor Gómez Ghaix dió una 
conferencia, cuyo texto hemos publicado 
en el número del lunes último.
¿Hay alguien que sea capaz de decir que 
en dicha conferencia se .contiene algo que 
tenga el menor asomo dé̂  "propaganda-' di­
solvente? En esa conferencia no se hace 
rnás que enseñar al pueblo cuál es y cómo 
debe ejei citarse la legalidad en . materia de 
Impuesto y reparto de:consumos, en lá for- 
mación de! censo electoral y en asuntos re­
lativos á la rnarcha administrativa de i- los 
municipios, tódo ello dicho y explicado,’ sin 
separarse un ápice de lo que está estatuido 
y mandado acerca de las materias tratadas.
¿Desde cuándo es propaganda disolven- 
Je instruir al pueblo en los preceptos lega- 
íes, para que con él no se puedan cometer 
anusos, extralimltaciones y atropellos?
1 ®ste caso concreto que citamos, 
10 disolvente, lo qué pediera haber origina­
do un conflicto,es la actitud del alcalde ne- 
pndo á los vecinos aquello á que tenían 
P^,®dtoderecho. Si en Alhaurín, antela 
í“?‘p®dcia del alcalde,, los contribuyentes 
nuDieran adoptado un procedimiento de 
loiencia ¿de quién habría sido la culpa y 
a responsabilidad? ¿Es que se pretende 
que sm trabas de ningún género el caci- 
qmsmo rural atropelle, veje y maltrate á 
os pueblos? Aquí, en Alhaurín, el alcalde 
o presencia de las personas llegadas de 
L ^ sostenerse en su
ciitud abusiva é ilegal; pero no puede ne­
garse que ya había dado sobrados motivos 
vecinos se indignaran y se 
Drexcitaran. Así es como se provocan 
tienen tan fata­
les consecuencias.
S  de Aceituno, se cometió por 
ende atropello, también basado
consumos, que es el ar- 
terrible oue los caciques rurales
Cidos de que lo q.ue se realiza en esos pue­
blos á ese respecto son verdaderas iniqui­
dades? ¿A qué se habla de propagandas? 
¡Si lo que admira, lo que parece extraño 
es que no haya cada día cien casos simultá­
neos de protestas contra esa infame y bo­
chornosa actuación del caciquismo rural en 
España!
tftbaco, que es al que más íes importa á los cu­
banos abrirle mercado en la nación que fuera 
sií metrópoli.
El tratado comercial hispano-cubano ha de 
basarse principal y casi únicamente en conce­
siones al tabaco de la Gran Antilla. Si el obs­
táculo que presenta la Compañía Arrendataria 
de Tabacos es insuperable, eX modas vivenái 
ó arreglo comercia! puede darse como comple­
tamente fracasado. Y cuando sobrevenga la 
ruptura, habrá sufrido España uri daño irrepa­
rable.
Jánti
Agua purgativa natural, bien tolerada per 
‘os estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M n n f a i l
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Juv&nlud llepublicána
Por disposición dél señor Presidente, se rué 
ga á los señores speios se sirvan concurrir á !a 
Junta general ordinaria que de segunda convo­
catoria ha de celebrarse el día 16 del actual á 
la una' de la tarde, para el despacho de la or­
den del día, ?n la, que figurqn asuntos de in­
terés.
; Málaga 14 .Abril 191,1.-E ! Secretario, E. 
Gantes. . '
tienen♦o,. sus manos para cometer con ella 
ptnK desmanes é injusticias. HBl o*» J '̂ VíOlItCliiwO W lIJUdtivflCtw» .*wl
dp, de los semovientes,que fué causa 
F^gedia.se hizo completamente fueradpia 1 11IZ.U ou ici iuc i  l c
cumplir ninguno de los 
sei'tn i m is,el interesado,
Sfihía” referencia, ni siquiera
ni contribuyente en el pueblo,
s u S  pudiera alcanzarle el reparto de con- 
dfi llevaba muy poco ti^mpQ
hall udad en el municipio, donde no se 
tifnft + 2* empadronado. Lo hecho con él 
"ene todos los asoectosaspectos de persecución y
La opinión cubana no «e muestra hostil, co­
mo ha supuesto algún periódico, á que ae haga 
un arreglo comercial con España. Al contrario, 
es propicia á que el arreglo se concierte, faci- 
litánífósé él acceso á aqueí mercado á los pro­
ductos españoles de antigua consumo en di­
cho país.
Loí que se pide es que, como base de ave­
nencia, désaparezca la desproporción que exis­
te entre lo que Cuba exporta á España y lo 
que de ésta nación inípprta, No se pide que las 
dos cifras fuesen absolutamente iguales.
Hase hablado hasta aquí en Cuba de equiva­
lencia, en modo alguno de identidad. La Re­
pública cubana compra en la actualidad á Es­
paña por valor de nueve á diez millones de du­
ros y sólo le vendé por ochocientos mih No 
exigen los cubanos, para no aplicarle á España 
la segunda, columna de arancel, que compre 
productos de la Gran Antillas por el referido 
valor de cuarentaicinco á cincuenta millones de 
r^esetas.
Lo que Cuba pide es que aumenten sus ex­
portaciones en España en úna cantidad que no 
arroje un tanto por ciento de diferencia tsn 
grande como ahora entre la exportación y la 
importación. Lo que la antigua colonia hispana 
preteáde es que haya menos desproporción que 
al présente en la balanza mercantil entre am­
bos países.
Les productos españoles disfrutan en el mer­
cado cubano de una situación tan ventajosa, que 
no hsñ podido expusarlos de él los productos 
rimiiares nofteamericános, los cuales gozan 
dé grandes beneficios que les asegura el trata­
do de recipreca concertado con Cuba.
Cierto que algún etro producto español está 
amenazado por la competencia de! similar nor­
teamericano; pero, aparte de que esa amenaza 
sólo produce sus efectos lentamente, dado lo 
lo dificil que resulta variar el gustos y los hábi­
tos del consumidor, no es menos cierto que pa­
ra reforzar la ventajas de cualquier producto- 
español sería necesario que, á cambio de ello,
Conocido es el criterio que ha sustentado la 
minoría republicano-socíaUsta del Ayuntamien­
to en diferentes ocasiones acerca de la conven 
líiencia y necesidad de gravar con arbitrios la 
Urtilización del suelo y sub-suelo de la pobla­
ción por las compañías que disponen de la vía 
pública para sus servicios, y con tal objeto los 
concejales republicanos propusieron, primero 
en el presupuesto extraordinario para 1910, 
luego en el ordinario de 1911, un arbitrio so­
bre las calas por razón de inspección de obras 
en la vía pübüca, arbitrio que consideró ilegal 
el Gobernador señor Sanmartín Herrero, ne­
gándose á sancionarlo, con el pretexto de que 
las concesiones de tales servicios lo prohibían.
Claro es que cuando el contrato se hace á 
título oneroso, y en las cláusulas se estipula 
que no podrán establecer arbitrios de ocupa­
ción de la vía püblic-a á las empresas coiicesio- 
iwrias, el arbitrio es ilégal, si no obedece á 
otras causas ó motivos.
Pero hay compañías como la Lyonesa de 
alumbrado y calefacción por gas, la de abaste­
cimiento de aguas de Torremolinos y otras 
análogas, que no tienen nada convenido én sus 
contratos sobre el particular, y,por consiguien­
te,^! Ayuntamiento puede con absoluta y ente­
ra libertad imponerles arbitrios.
La Sala de lo Contoncioso del Tribunal Su­
premo acaba de reconocer esta doctrina en su 
sentencia de 22 de Octubre del año último, re­
solviendo un caso de Castellón de la Plana en 
que también uha empresa de tranvías da aque­
lla capital pretendía la exención de todo im­
puesto municipal, y como los punios de vista 
defendidos por los concejales de la conjunción 
republicano-socialista de.Málaga antes deque 
se dictara ése fallo del más alto Tribunal de lá 
nación, son los mismos en que la sentencia se 
inspira, publicamos á continua dón tan intere-̂  
saníé docürríento judicial, cuya lecíürá reco­
mendamos a] señor Sanmartín, por sí aún tu­
viera que intérvehir, bajo cualquier forma, en 
asuntos de dicha índole relacionados Con nues­
tro municipio: ;
«En la yüia y Corte de Madrid, á ,22 de Octu- 
brade I91Ó, én el pféito qüa aníé Nos pande en 
única,instancia, ,entre, la Compañía deIrTranvía á 
vapor de Onda ál Grap; de Casfélíón deda Pla­
no, demandante, representsda por el Procurador 
don /Vhtonio Bendi'ho, y ia Administfáción ge­
neral del Estado, demandada, y en su nombre 
ci Fiscal, sobre revocación de la rea! orden dicta­
da por el ministerio de la Gebernación en -4 de 
Oiciembre de 1908:
Resultando que por real orden del ministerio de 
Fomento, de Í8 dá Enero de 188S, se otorgó la 
concesión dél tranvía á vapor desdé Onda al 
Grao, de Castellón de la Plana, con arreglo al 
■üego de condiciones que sirvió de base á la su­
basta, en el qiie no Se estableció convenio ni obli­
gación especial con Ies Ayuntamientos, á los que 
la concesión pudiera afectar:
Resultando que él Ayuntamiento de Castellón 
estableció en Ib tarifa 7.% capítulo 3.“, artículo 
4.®, del presupuesta municipal de ingresos para 
1907, un arbitrio dedos pesetas por metro li­
neal, que pajgarían anualmente las Compañías, (íe 
tianvías en boncepto d é . ocúpación de la vía cú-
biiea, y requerida ía del tranvía de vapor de On­
da al Grao, para qu.e al efecto del pago declarase
el número de metros de línea colocados en el in­
terior de Castellón y poblado del Grao, acudió 
dicha Compañía en 11 de Noviembre de 1907 at 
Gobernador civil de lá provincia, para que decla­
rase que. no estuba pblígadá á satisfacer el arbi­
trio pór estimar qué éste sólo podía aplicarse á 
l?:s líneas que se otorgasen én,{o sucesivo á las 
existentes que por las escriturás da concesión vi-
España pudiera conceder beneficio positivo á ? ntesen obligadas á satisfacer los arbitrios y car- 
algimoa productos españoles, especialmente el l gas que establecieran los Ayuntamientos de los
términos qué recorran las líneas, y citó en, aeoyo 
de su pretensión la re¿í orden de 22 de Abril de 
1892 y la sentencia de este Tribunal de 30 de 
Ene^o de 1906:
Resultando que !a alcaidía de Castellón infor 
mó que la anterior reclamación adolecía de vicio 
de nulidad por ejercitarse fuera de térmi-'O y .. 
haberse deducido ante la Junta municipal en el pe 
ríodo de exposición al público del proyecto de 
presupuesto, y que era, además, improcedente 
por tra arse de un arbitrio autorizado por 
ley:
Resultando que !a Comisión provincia! informó 
en sentido favorable á la reclamación, y el Go 
bernador civil, por providencia de 7 de Septiera 
bre de 19T8, desestimó el recurso, fundado en 
que el Ayuntamiento no tiene consignado en pre­
supuesto sobre ei tranvía ©tro arbitrio qué el re 
clamado; que la Corporación estaba facultada pa­
ra imponerlo por los artículo* 138 y 137 de la iey 
municipal; que el presupuesto había sidp aproba­
do por el Gobierno sin reclamación alguna, y 
que eran inaplicables la real orden de 1892 y la 
sentencia de 1906:
Resultando que interpuesto recurso de alzada 
por la Compañía, fu4 desestimado por el ministe­
rio de la Gobernación en real orden de 4 de Di 
ciembre de 1908:,
ResuUandojqút la Compañía del Trativía á va­
por de Onda áT w S o ’M C á s  de la Plana 
ha interpuesto recurso contencioso administratl 
vo, pidiendo en la Remanda que se déje sin efectb 
la anterior real o-den y se decía e que no está 
obligada ápagar él arbitrio de dos pesetas por 
metro lineal de vía de las que tiene en explota 
ción, establecido por el Ayuntamiento de Caste­
llón como ingreso eá ios presupuestos de 1907, _ 
que, por tanto el referido Ayuntamiento debe ¿e 
volver !ás cantidades que le ha cobrado por tal 
concepto:
Resultando qué el Fiscal contestó pidiendo 
absuelva de la demanda á la Administración gener 
ral del Estado y se declare firme y subsistente la 
real orden reclamada:
Visto, siendo Ponente el Magistrado den Se 
nén Cánido:
Vistos los artículos 136,137 y 153 de la ley mu­
nicipal:
Vista la real orden dictada por el ministerio de 
la Gobernación en 22 de Abril de 1892: 
Considerando que los Ayuntamientos están 
autorizados por su ley orgánica para cubrir los 
gastos da los presupuestos muni ipales conloa 
ingresos, recargos y arbitrios que la misma auto 
riza, la general de presupuestos y las demás dis 
posiciones vigentes:
Considerando que ésos ingresos los constituyen 
además de los producidos por otros conceptos 
los arbitrios é impuestos sobre determinadas 
obras y servicios.costeados con los fondos muni 
cipales,  ̂cuyo aprovechamiento no se efectúe por 
el común de vecinos sino por clases determina­
das, siempre que los interesados no los hayan ad­
quirido anteriormente por tltuio oneroso, así como 
sobre industriaé que se ejerzan eñ la vía pública 
Considerando que uno de los conceptos sobre 
que la ley autoriza la imposición dej arbitrio es el 
de los coches de plaza y de servicios funerarios y 
carros de transporte en el interior de las pobla­
ciones, y aunque en el mismo no están comprendi­
dos taxativamente los tranvías como la ley auto­
riza la imposición de arbitrios á objetos análagos, 
no puede menos de reconocerse que existe evi­
dente analogía entre uno y otro, y siendo la razón 
del arbitrio la «cupación de la vía pública, con 
más justo motivo debe Imponerse al servicio de 
tranvías que la ocupan perfectamente con sus ca 
rriies y tienen en el tránsito situación privl'e 
giada:
Considerando que la real orden dictada por el 
ministerio de la Gobernación, en 22 dé Abril de 
1892, invocada por el demandante en apoyo de su 
pretensión, no tiene aplicación al csso presente, 
por que en aquél resolvió ta real orden dándole 
carácter generarse trataba de imponer un arbitrio 
por razón de licencia de parada, y las empresas 
fundaban su reclamación contra el mismo, con que 
tributaban ya al Ayuntamiento por el uso de la vía 
pública, y la explotación del servicio reclamaba 
ias paradas, ha|Íándosei por lo tanto, éstas com 
prendidas en el arbitrio por el uso de la vía, 
Considerando que el caso resuelto por la sen­
tencia de esta Sala, en 30 de Enero de 1906, que 
se invoca como precedente en la demanda, no es 
análogo ai que es objeto de la misma, pues aquí 
no se trata de duplicidad de impuestos sobre un 
mismo servicio, sino que es semejante si que se 
resolvió por la real orden citada en el anterior 
considerando, por lo que pudo tener aplicación 
la doctrina en la misma establecida:
Considerando que las cláusulas de la escritura 
de concesión dél tranvía, otorgada por la Direc­
ción General de Obras Públicas, están circuns­
critas á los derechos y obligaciones de la Empre­
sa concesionaria en reía ión con la Ádministra- 
ción general, sin más referencia al Ayuntamiento 
que la declaración contenida en 15 de sus artícu­
los sobre la propiedad del tranvía al expirar el 
término de la concesión en la parte que ocupan 
vías municipales, per* sin tratar para nada y, por 
lo tanto, sin coartar los derechos otorgados a! 
Ayuntamiento en su ley constitutiva, en relación 
con las obligaciones que la misma le impone;
Fallamos qué debemos absolver y absolvemos 
á la Administración general del Estado de la de­
manda interpuesta por la Compañía dsl Tranvía 
á vapor de Onda al Grao de Castellón, contra la 
real orden dictada por el ministerie de la Gober­
nación en 4 de Diciembre de 1908, que declara­
mos firme y subsistente^»
La cuestióh.se plantea, en esta sentencia, de 
tuia manera perfectaméníe clara: la empresa 
de tranvías de Castellón de la Plana entendía 
qtie sólo estaban obligadas á pagar arbitrios
BALNEARÍO OE TOLOI
M a n a ^ n tia l a z o a d o  y  rad io^ activo .^ ^ iP P O 'vin .c ia  d e  M a la g  0
Cura las enfermedades de las vías-respiratorJas,—Especial para ios catorro 
se'adm iten  enfermos, de tisis é
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómítre, en Toíox —Te-íí D o ­
radas oficiales: Del 1.® de Mayo al SO de Junio y de 1.® de Septiembre ai 31 de Octub e.—Se ' - 
raienda la fonda del camp-», por higiene y por la projimidad al Balnea lo y j o' su nu : a capí. , ú- 
bllca: además de la mesa redonda, hay raesitss separadas, á préiios convencíales.
aquellas compañías á las que se hubiera impues­
to la obligación de pagarlos en las escrituras 
de tíoncesííín, y el Tribunal Supremo decida lo 
contrario, ó sea que pueden pagarlos todas 
aquellas, en cuyas concesiones no existiese !a 
prohibición, bien expresamente, bien por el 
título oneroso de los contratos.
Por ejemplo, en lo que se refiere á la Com 
p.afiía Lyonesa de gas, la única exención que 
contiene el contrato es la siguiente: «En caso 
de que la municipalidad imponga derechos de 
consumos sobre los carbones ú otras materias 
destinadas á la elaboración del gas^ la fábrica 
estará exenta de dichos derechos,, así como 
sobre las materias secundarias elaboradas y 
gas fabrieadq».
Es decir, que la mencionada empresa estará 
libre de derechos de consumos sobre los car 
bones mientras subsista en vigor su contrato; 
pero nada más, y respecto á cualquier otra da­
se de arbitrios é impuestos, no puede alegar 
derecho á inmunidad alguna y deberá satisfa­
cerlos en el mismo grado que todos ios demás 
vednos.
M U B E M
La oota diaria
Jjo gu e n os molesta d ia r ia m e n ­
te  d  lo s  e sp a ñ o le s  tin a  f  a m ilia :  
E ip a p ú :
19,44:3 p e se ta s ,  
l a  m a m á :
l t2 5 0  p e se ta s ,  
l o s  ñ iñ os:
Inoy 1 ,888 p e se ta s ,
OtrOf 0 9 4  id ,
O traf ñ 9 4  id ,  
l a  ah u elita :
0 9 4  p e se ta s .
E siudiis fdtogi«áflo€ü 
E N B M E V E  I N A U t ^ U M A C l é N
Mártires, 7
Esta casa presentará trabajos no conocí des 
en Málaga.
H cD ideait®
l a s  t ía s :  
XlnUf 
O tr a ,  
O tr a ,  
O tr a ,








d i a r i o d e  l a
f a m i l i a :  2 0 ,1 1 8  p e s e ta s .
Aguas de Lanjarón
El agua de ía Saíud de Lap-jarón conviene á todo 
si que por su prafeslón lleva vláa sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo coiapie* 
to !o dígesílóñ.—Mollas Lario 11.
Operaciones de Ingresos y pagos realizados por 
ía Caja Municipal durante el mes de Maizo
de 1911.
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De una dolorosa desgracia tenemos hoy que 
dar cuenta á nuestros lectores.
Ayer por la mañana., á primera hora, corrió 
por Málaga el rumor de que en ía línea ferro­
viaria de los Andaluces había ocurrido un cho­
que de trenes, hablándose da muertos y heri­
dos, como lógica aunque írláte consecuencid 
de! accídeníe.
Presurosos acu .irnos á la estación de Male- 
ga en demanda de detalles que nos perfnitierpn 
satisfacer ia legítima curiosidad del piíblico.
E r a  c i e r to
Desgraciadamente, el rtanor era cierto, Dues 
en la madrugada de ayer, entre las estación-s 
de El Chorro y Gobantes tuvo lugar un fu­
nesto accidente, que privó de ía vida á dos 
hombres y lesionó á oíros dos.
Por virtud déi hecho la vía .ss encontraba 
Interceptada, no pudiendo circular ios treníís.
E l  m e r c a n c i a s .d e  O r a m iu l t i
Todas Jas noches, á ías .aiez.sale de MáUig?, 
con dirección á Granada, un tren de merc^ » 
cías que está grafiado en los Hbreíes de bí 
Compañía con el número 221.
El (áe anteanoche salió á su hora regíamciv 
íaria, siendo conductor jefe don José Merinn 
González, quien llevaba á sus órdenes los - 
dafrenos necesarios para asegurar el i >
del tren que, como de mercancías, era de ' 
antiguos de íorniHo.
C o r te  d e  v a g o n e s
El tren 221 hizo su recorrido hasta Gobsn- 
tes sin novedad y !e misnio saltó de aqúsiia cli­
tación, pero ya en el trayecto éntre b.; jnlsn- /  
Bobadilla; precisamente al llegar aí t.ú.-íel 1 ( - 
Bobadilla á Málaga, hay 16 con numeración j- 
rrelaUva en sentido descendente) ignorar. ' ! 
por qué fatal circunstancia se cortaron los 
ganches por el décimo tercero lugar de la com­
posición, contando de cola á cabeza, y ce;; u 
quiera que la vía está en pendiente, los 13 va­
gones se separaron del tren y emprendieron ei 
retroceso á que les obligaba e! perfil de vía-
M o v r ih l e  d e s c e n s o  
Imposible que pretendamos dar al lector ura 
idea de la tremenda velocidad que al instante 
adquiere un corte de vagones cuando coge uun 
pendiente algo acentuada.
No corren los vehículos, vuelan sencUía- 
ííiente. ,
Se ha dsdo el caso en ocasiones de que cuan­
do una estación ha avisado íeíegráf camente á 
su inmediata de que por aquéila acababa ds5 
pasar un corte, á fin de que tome sus medidas 
para detenerlo, no ha sido posible hacer nada, 
pues ya los vehículos iban camino de la otr¿í 
estación, sucediéndele á ésta lo mismo.
Gon lina vefocidad así, pssó por Gobantes 
el grupo de 13 vagones desprendido de! tren 
221 y siguió en dirección ds El Chorro, pues 
desdichadamente,no encontró obsíáciúo alguno 
en su paso por la estación, como hubiera sido 
de desear, en razón á que entonces las conse­
cuencias fueran menores.
U n  e s p e c i a l  d e  m e r c a u c i a s  
La estación de Alora, es lo que en íérminos 
ferroviaries se llama estación de reducción; es­
to es: que los trenes reducen allí ía carga, por 
que á partir, da aquel punto la rampa que for­
ma el camino de hierro es más fuerte.
.Por esta razón, la Compañía tiene aüí una 
máquina de reserva y  ̂personal suficiente p%ra 
efectuar trenes especiales de msreandas que, 
durante la noche, suban á Gobantes los camui- 
jes que por exceso de carga Van dsjando los 
trenes regulares.
Anteanoche, después del paso del tren 2 íl 
salió de Alora uno de estos trenes, que ibu re­
gentado por el guardafrenos de pri meraecisa
■*Vr’
'.¡I
M i a d »  X S d f - J t ^ ' i l ' ^ t
CILEMOARIO Y CULTOS
Luna menguante el 21 á las 6'36 mañana 
íiti sais 6,4 pónese 6‘40
I6.-SÁBADO 
-Santas Básiüsa y Ahas-
Santo
Semana 
dantos de Hcf. - 
tasia.
‘dantos de w a te í? .—Resurrección, 
Toribio y Santa Engracia.
jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-No circula.
Para ffiaj^awa.-jgiesia de las Cápuclííí^s.
« ■ a  e l t r a l t o i e n t o  d e  l a  SIFILIS p o r  e l “606„
ctop E. P a rra  P e la e z
C o n s u l t a  d e  11 á  1 .  —J o s é  D e n i s  n ü m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
de corciso. cápsMÍa8 par .̂b.ptelígft.4e,:;^-H*  ̂
lorss f  ía»2»3fl«*, planchas dé 
pfe f  ssfes (la fcafíos de ..- ■•«orcho» para Se»
QKllM j r .  ................ ..
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don José Portillo Santos, que ti^ne la residen­
cia on Alora.
Este especiíil llegó y salió de El Chorro sinnovedad^ ' . . . . .
Cho^ue.espwtitoso  
Y llegamos al momento terrible en que se 
■produjo el choque fatal.
Los trenes vagones que descendían se en­
contraron con e! tren que subía dentro dal tu- 
nel 3, situado en él kilómetro 128 de la linea 
de Córdoba á Málaga y chócsron espantosa­
mente, merced á esa horrible velocidad de los 
corte.s de qvie hablamos antes.
Ai hon or del hecho en sí, únase la hora, de 
3 í 4 dí> lií rnáñaaa, y el sitio, el interior de un 
, túnel.
La mayor parte del material quedó destroza­
do, en particular los de cola descendentes y 
lo;; í?o Cübeza ascendente.
¿Cuáles fueron las consecuencias del ohoque, 
por lo que respecta á las personas? Muy dolo- 
rosas por cierto.
, Cuando se pudo buscar por entre los restos 
informes de los vehículos, vióse que dos infe- 
Iice.3 empleados habían muéfto, 3^£tímas del 
cump,fniiñ.íiío de su deber.
U iO de eiíos era ei guardafrenos delprimera, 
ya Citado, señor Santos Portillo, jefe ae¡' inér- 
cáncias ascendente, que iba ocupando el freno 
de cabeza; el otro, el guardafrenos de cuarta 
clase Edmundo Martín Cerdera, que ^desempe- 
fíaba .su cometido en la garita del freno de cola 
dei 221 y que, por consiguiente, iba á la cabe­
za del corte.
El primero residía en Alora, era un emplea­
do bastante antiguo á quien estimaban mucho 
sus jefes, porque siempre se le encontraba ani­
mado de los mejores deseos para préslai* ser­
vicio.
.Habla ascendido á guardafrenos de pfimerá 
en Enero último; poco disfrutó él desgraciado 
de!ascenso.
El guardafrenos Martín contaba unos 35 
años y residía en Málaga,
Portillo era viudo y deja una, hija; Martín, 
Cerdera, es casado y tenía seis hijos. ~
JLos lesiónuí^doé  ̂
Los lesionados son: el maquinista Juan Ro­
mero y el fogonero Lázaro Rodríguez,que,con­
ducían la máquina que remdicsba el tren a ^ h -  
dente. ' '
Romero sólo sufrió un golpe, creemos que 
de poca importancia y el fogonero una herida 
en la cabeza, aunque leve por fortuna, sieiidó 
curados por los médicos de la Compañía.
He SOCOTV&
Da la estación de Málaga partió ayer en las 
primeras horas de la mañana un tren de soco­
rro en que i Pan los útiles necesarios en esta 
cla*»e de accidentes.
En dicho tren iba personal para las operar 
dones de transbordo, altos empleados de la 
Comp-tilía y médicos de la misma.
Creemos que de La Roda ó de Bóbadilia 
tambié.1 acudió otro tren de socorro,
1V€lÚ'8hovHo_ ' 
Como es con-sfguiéníe, todo el servicio de 
esta iínea se resintió ayer grandemente, debi­
do 'il tran.sbordo que hubo qúe verificar.
?s pudo hacer gracias á que’ el tünél 
nú 3 os da loa más anchos que hay eh 1a 
físr! j, rdo que recorrer los viajeros por el 
iiií ■ rior dc¡; mismo (por el exterior no podía 
ser por abrupto del terreno) unos 700 me- 
íio>3, cuya extensión ocupa el máteriaí.
' Víoche no circularon lo.s trenes de mercán- 
cí' :o
: 00 viajero", de los trenes mixtos y exprés 
de m tarde fueron advertidos de que la Con 
poñía no respo.fidía de los enlaces.
El juzgado, de Peñarrubia, á quién corres­
pondía eníendsr en e! suceso, se personó en el 
lugar de! rniamo, instruyendo las diligencias 
dsl caso y ordenando el levapíamienio de los 
cadáveres, los cuales fueron trasladados á Pe- 
ñarrubia, para practicarles la auíopsiá.
h a  tnégiU ina
Según hemos oido deoir, la máquina que re­
molcaba él tren ascendente, ha quedado ínuti- 
lfo:ád.a por completo.
• De los vagones nos dicen que hay ocho ó 
diez hechos pedazos.
J jleg a d a  He 'yiaJef*o8 \ 
Los viajeros del tren mixto de Córdoba ne­
garon á Málaga de dos á tres déla tarde y 
los dei expres y correo de Granada á eso de 
las siete. . : ,'
Los dsl correo de Córdoba á las ocho y cía- 
etsenta de la noche. • :. .
S u p re s ió n
Ayer debía salir de Málaga im tren especial 
de viajeros con destino á AntequeVa, para re­
gresar por lía madrugada.
Con motivo de! siniosíro, los boíljísías tu­
vieron que quedarse en Málaga, pues la Com­
pañía suprimió el tren, en vista de que con el 
trasbordo los viajeros no llegarían á tiempo, 
j  consiguiente deYolución dei importe
de los Diiietes.
mente llamado de Vado^eso, la máquina quedo 
remolcaba se averió por |a rotura de una teja, 
motivando esto el que el Ireti se parasé ó dis­
minuyera la velocidad, produciéndose entonces 
una retención y á la sácudida se rompiei€n los 
enganches, ^ ‘
Irqué tnateriál segregado del tren no pu- 
f ’t .a  ser detenido se explica fácilmente, pues 
eátós cortes adquieren aí momento, tratándose 
como,se trata 4e~una pendiente .bienpronun­
ciada, la velocidad íreménda que ya hemos ¡di­
cho y cuando los s.eryidoce8 de los frenos se 
dán cuenta de lo ocurrido y los aprietan, si­
guen las ruedas enfrenadas á la racha y  
córte no se para én muchas oeasíbnes y una de 
ellas es la que nos ocupa.
X n H e m n i^ a e io n e s  
Aunque nada puede aminorar el dolor de las 
familias que cpn mptivo de es|e Jrlste suceso 
han de vestir luto, cabe la Sátisfaedón dé po­
der decir que gracias á la protectera ley de ac­
cidentes del trabajo, no quedarán aquéllas en 
la más horrible miseria.
Ádeniáé de la indemnización correspondien­
te,. percibirán las pensiones á que tienen dere­
cho por el montepío.
Wues tr o  p é sa m e  
No queremos cerrar estas líneas sin enviar 
te expresión de nuestro sincero dolor á  la viu 
da y huérfanos que á estas horas Iferañ á los 
seres queridos que la brutalidad dil destino 
arrancó en hora menguada del mundo de los 
vivos.
« E l  F te y  de lo s  JPurg-axLtes»
pi«épaiig»î  pop el far-nsocésatio© ÜBstohlo 
l^fi* íDou88noB««Pupgante depupaii.vo trepdisd
*”^®®SfadábIe de coantóB ee conocen.
LA ANISHARINA purgí.níe, no predute dolores da vientre en absoluto, y pór lo tanto, puede 
adnnnlstrarse aun á las pergonairde estómago más delicado. '
LA ANíSHAHINA purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como ura verdade­
ra golosina.
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARÍN -t, la preferirá siempre á Ibs demás purgan­
tes; tanto por su sabor agradable, cuarito par sus Sieauro? efectos purgativos.
Las personas bi.losas debsa hacer mo de LA ANÍSHAHINA tomando UN PAPEL e' ptimer d'a; y 
después en dia  ̂alternos, un tercio del papel; y asi reetiUará un verdadero extirpad it de la bilis.
LA ANiSHARINA PURGANTE se vende én todas las buenas Fa'‘máclas y Droguerías á 2§ cénti­
mos EL SOBRE.
IPeHiH siempihef A n is h a r in á  P tir g m tte  
Unico eoíicesíonarío para sn y^.ta al por mayor: José Guzfflán Mfr 
S a n t s i
E! conde de Camoado.-
LM U C EN E!
^ESTACIÓN 15E
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei Pñí* y Exíran|e - o.
Elegantes abrigos para señores de loa prlncl- 
JUíe £*<=■ París, boa de ptü y p5 ma
Ppñería -Q~an jsr»\ea&d en t ftae&aiia 
A tombías en pieres v tapete de tifíqb^tay 
íe^iopejo en toaos tamaños.
Extensojsurtsdo en ártír.idos bíaní'ít:;̂ .
: Huevo :cdrsé-l ubcp-.Djr-’íctorio ■ * ■ >
C a ji ía s  d e  a  %5 p e r la s  
d ev en ía  en todas \?h f a rn ia c ia s  
>Aimco im p o íla d o r  
•Ei#fi)UE F R1NK E M, M AtAG A
m o
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á su cilentela el gabinet» odontológico 
'Duque de laVíc-que ha íraaladado á la casíe de 
térlanúm. 3.
Horas de consulla: De 9 á 11 mañana y de l ó 5 tarde. .
CÍ8«aíi|aBii© d © B a tIs t» , ■ - ^
Se construye desde un diente hasta una dea- 
tqdura comp’eía desdé los .económicos 
basta ;08 de má« alto precio, y toáos los dem^ 
trabajo» dentales por jos úhiiiíosiadelantos. 
Pliiza de la Coiistítación 6 y -14 
ei >8 ?o del establscimieniq de ¡La Esírejila»
Tiésbiil^
— fife —
G l P B l Á m M A ñ T I N S Z
Servicio por cubierto y á íá lis|a, 
EspeclaHdad en Vinos dé los M&fjles 
iSj, i é
J  efigie© del Linimento ^ntirremnd^éeu 
Somes at acido saliettice se curan íqdpajia&efe? 
cfonea r&uínáííca's?. y gqic-sa's íocaltea.dfís, Biyuda*
óxrónkas, desaparedéndo los dolorss I  ías’pri- 
jfeerá* frlcdoRes,, coiŝ o ñnímhmo- -- Im hmfeWitSipor .ser m  calmaníe^podsromi pgra toda clase de 
dcslores. De venta ©n 1a farasada, de F. ásS.Rfo, 
íéceser ds González 'Comt?añ'ía Sgy crln^dpalae ÍErmads*. -
La Compañía otnpezó desde el primer niO' 
msuto á trabajar epij verdadero, ahinco para 
dejar la vía expedita. ’ . \
Aparte de fa gente que se reclutó én Áíála 
ga, desde la cual fueron infinidad de mozos de 
lí! Estación y de la Central, se llevó todos ios 
braceros disponibles de AIoí̂ , más los de los 
alrededores del Chorro y Qobaníes;
Nos dicen que hoy al medio día quedará la: 
vía franca, no íeniéndo que transbordar njiñs 
que un por de írenés. ’ ' •
1 j€1 e í i p 8 €f p r o b a b l e  
Acerca déla cuuifa generadora del corte,he­
mos oid'j la siguiente versión,: r . : '  r-y ■ 
Ai líegar ei'íren 221 al túnel núm, 1, vulgar-
¡ Habiendo acordado esta Junta' adquirir una 
caseta; dondé verificar los bailes y reuniones 
qúe se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio,■ abre concurso entre los maestros 
csrpihférós de esta capital para que los que de­
seen .tomar parte presentan sus proposiciones 
y ¡plapps en él domicifio social dé ía junta, Pía- 
za de la A<aana 117, hasta el día 7 de MaW 
á doce del día, que expira el plazo.
0ONDICIONS3 GENERALES 
. E stá^on^ueáía 'dé panos de fácil unión 
aíorríiHados y en conjunto pueda dársele á la 
caseta, al construirse, ía forma rectangular.
De cóiistruccióíi ráay sólida, madetá pino ro¡ 
jo y sobrértablado á.60 centímetros del suelo 
siendo de superficie 120 metros cuadrados
Airededor de la caseta y.como de prcíección 
a tHfi,:una yérja;cle ñn metro de altura^ dividí-
cido el conde de Cainondo, persona muy cono 
• cida y relacionada en el mundo financiero de 
París y Madrid.
Érá accionista dé les ferrocarriles andaluces.
Gracioso.—En la mañana de ayer fué dete­
nido por los agentes de la autoridad, Eusebio 
Lozano Rtiiz, qué hizo un disparo de arma de 
fuego en el puente' de la Aurora, produciendo 
la consiguiente alarma en el vecindario.
El “Pavía„. Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido el conocido caco Manuel 
GuUérrez (a) Pavía, el cual pasó á la cárcel-á 
disposición deí Gobernador civil 
, Entre ellas.- Es¡ la calle dei Cauce promo-' 
vieron ayer un fuerte escándalo, en reyeríaj 
Clara Psqo! Ortíz, Catalina OrtegaBermud^'z 
y Antoma Cobos Avilés, siendo todas denun­
ciadas al Juzgado correspondiente
Caída.—En la calle Duque dé Rivas sufrió 
ayer una caída Francisco Bonilla López, cau­
sándose* una herida coatusa en la cabeza, da la 
que fué curado en la casa de socorro de calle 
Manblanca.
Escandaioso.—Por escandalizar en la vía 
publica y desobédecer á los agentes de la 
autoridad, fué ayer di tenido Manuel Leiva Du­
que. ‘ ■ ,
Riña.—En la calle del Anda riñeron ayer dos 
individuos, re.^jíando uno de elfos, llamado 
Anto.mo Castlifo' Aguilera, con una herida én la 
m...no izqu'prda, qú> le prodlijo el otro con una 
faca, dáníOose después á ía fuga.
Ei herido Juó curgdo en la casa dS; socorro 
del distrito, pasando después á su doraicUio.
Recurso.—Con fecha primero dél mes ac­
tual fué r.. suelto por él Mfnisti río de la Gober­
nación el recurso qUe el contratista, de la,re­
caudación de! contingente provincial ' por los 
años 1902 a 1910 inierpusQ ,contra acuerdo de 
la Diputación sobre entrega de expedientes de 
epreniio, cuya resolución tuvo Ingreso en el 
Gobierno civu el día 4,sin que hasta la fecha se 
le haya dado traslado á la Corporáción- ni al 
recurrente, el que se propone acudir al Minis­
tro,en queja sobré !a extraña condiicta dél Oo- 
bernadorj qué .parece obedece á qqe por ser 
favorable ai redamante .no quiere cumplimen­
tarla.
Despréndimieoto de tierras.-•‘Bn el kiló­
metro 113,100 de la línea .de Bobádina á Aíg.e 
cÍra-3, ocurrió ffyer ün despreYidimiéntp dé ííe- 
rra, 4 Consecuencia de la lluvia.
Í08r|ue padecen de r.‘/ií5, de acné de
ifornncalos, dé. abscesos, dé Hagas supu- 
-En Psrís ha M e-i en una palabra de enfermedades en
que &z\sia supuración, aconsejamos vivamen 
te el uso de la Levadura de Coirire (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
las tom adas del cobrado del Exorno. AyaatamientO
de lee ecreditodas Iricae de le eecfeded ]. h R. faele de iafai
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de product 
Ps*oducc3ón diapiai ü ás  de f.5®0 toneladas 
CALIDADES ADECUADAS PARa  TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqaeforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápldb) 
La Gaviota (medio lento)





Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L G A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. error a Fajardo
C I I 5 T E L A B ,
Lista elocuente de las principales obras donde han sido, empleados la Cal y Cemento haf
Canal de Suez. Puerto de Ver acruz, Horte, Punta Delgada, La Reunión, Trieste Ffump 
refite, Alejandría. ¿̂ pezzia,i are.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Telón, Mnelk; de Caunes, Puertos de Niza y Mentó
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de BasHa y Ajaccio, Bcnifacio Propiano. Puertn« 
rort Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La RorhJn fprt, ifi.* - “ ‘wviieia, Koene-
EN ARSSELIA: Puertos de Argel, Orán; Bóue, Ténss, Bougie; Mosíaganen, Arzew Phn«« . í^e.JTun^Bjzerte, PóitOaeydon, «.zew, PhMppey|.
E.N ESPAÑA; Puertos de Barcelona Cartagena, Cá liz, Málaga, Tarragona, Aeiiílss fe »
_ NOTA.^Pídánsé folletos con las jaracterístlcaf, apiicaciónés y modo dé emplear estos Cemen
Liquidación correspondiente al mes da Marzo, 
que produce la Liga para e! socorro de indi­
gentes y extinción de la mendicidad calleje­




Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
£9esesfi C'©l©©©©3én
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, -aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles de enumerar,
Darán razón: Squilache, S7
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas. 
Escribir á la administración de'.este diario. 
Iniciales. V. Ai A.
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle dé Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabiíla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Obras públicas.—A la Comislénde Ronda 
que fué á Madrid se le ha ofrecido hacer el es­
tudio de la carretera de Ei Burgo tan pronto se 
remita al ministerio de Fomento el proyecto 
reformado.
Además se han concedido 10.000 pesetas pa-
Gaucín, habiéndose acordado también !a subras 
ía de las obras de la travesía de Ronda á San 
Pedro Alcántara.
I Ei Cementerio de Totaíán.—Desde hace 
I tiempo en el Cementerioyie Totalán existe un 
S muro destruido, sin que se hayan dado láS ór- 
f denes para la reconstrucción del mismo.
I La obra exige un gasto insignificante y es 
í de gran urgencia que se lleve á efecto en eyi-
; El tren córréo'tüvo que suspender la marciia ( iáción de que puedan causarse daños én las sé
dlmante 21 minutos,
; Él Jefe de la Estííción de Benaoján comuni 
có la ocurrencia al Gobernador civil.-
por subvención d«l mes de Octu­
bre de 1910 y Marzo actual. , . 
Donativo dé don Gregorio Monta- 
ñsz. . . . . . .
Idem de doña Trinidad ScholíX, viu­
da de Itur be, . .
ídem de don Guillermo Rein. . 
ídem de don Daniel Arias Argalz. . 
ídem de don Lorenzo Mata. . 
Cobrado por suscripción del mes 







Tocó ayer en suerte á Diego P!a¿a Njfaií,
p , vendedor del merGado, (fue hsbita en el ni 
30 principal fî » i« a,-. , ®'P''
dN
día;
. de la casa nümero 30 de la'esFo 
Marqués, resultar víctima de «Ei robo del
. Ayer á las seis de la mañana marchó Diego 
esposa, ^  tmrcZ
tiene él matrimonio es. 
s«b.ecido un puesto de Verduras, dedicándose 
tpda lu manatia á la Vénta de su rtiercsncia.
Cuando ya al medio dia regresaron á su do- 
mici'io, se encontraron con que deí mismo habia 
das-aparecido una,arca pequeña, dondeguarda 
ban aéíent'a duros en plata y calderiiíaL 
Ló,s eacosi sin duda conocedores del ierre' 
no, habíarl penetrado pOr la ventana que da á 
una escalera falsa instalada en él pátio de la 
casa.
Las puertas del piso no presentaban señdes 







' Cám ei,e.etónisfí.?:o é ííifesíísíós el ÉlfxIriS'sL 
lomacQl de S á ir  de 'Carlos. . ¡
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual SsntacrUz, ha abierto tin répg- 
80 extraordinario délas • • . . -
cuitad dé
D M -  M A B I B A
Han fondeado:
En Cartagena, procedente de Meliila, el «Almi­
rante Lobo»,:
En e! Ferrol, el aviso «Giralda.»
En Cádiz, la «scuadra de instrucción, compués-
aslgnaturas de. la f»-.; ta del «Garios V», «Cataluña» y «Princesa de Aa- 
wr.hv eüsu dumiciiio, Covfco continuando para e! arsenal el «Car-
los V.»
Han salido:
De Cartagena el «Peíayo», liebando á bordo ál 
comandante general del apostadsro y á la Junta 
Inspectora para hacer pruebas finales, y lo que ? 
han hecho con excelentes rssulíados 
De Villagarcía ei «Marqués da Molina».
Del Ferrol la «Nautilus».
jo número 1
El señor Sáníacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Centro Instructivo de obreros republica­
nos de! 4 ° úhú'íio.—Cam-ocaÍoria,-^Déséi% 
la publicíicióñ de ía presente, al 15 del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro te matrícula
para daties diurnas y nocturnas, de 10 é 4 v i  . , .r. . - ----------------------
dfr7 á 9 de te nodie. . el a ferez de navio don Francisco Jimé-;
Francisco Liíiut, : P®?. relevo dej íénieníe (le navio don
, X a ■Revoluciíín Fítnicesa'.—Msígnífíca ed 
ción de te Hisioriá' de !a ReVoítídóir Fraoceisa,
3 arrobas de aceite. . . .
22 kilos de tocino y costillas. .
Gafé, azúcar, leche y huevos para 
enfermos. . . . .
36 arrobas de patatas. . . ,
Cerne para puchero de enfeimas. . 
Sal y ajos. . . . . í
Cebada y paja. . . , ,
Utensilios de cocina. . , ,
Cal, yeso, y escobilla. . ,
Por 0 arrobas de jabón .
ídem un metro de cal para las obra?.
Hilo, botones. & . .
Misa para un donante. . . ,
Comida extra á los pobres. . 
Jornales y tabaco á los asilados que
trabajan..........................................
Gratificaciones á los asiladds que 
desempeñan destinos . . . .
Medicinas. , . . .
Sitel-do del cspellln. .. . ,
Idem del practicante. , .
Retribución ú 4 hermanas de la Ca­
ridad . . . . .
Cueiita del señor Oliva, por comes­
tibles . . . , . .
Recibo de comisión del cobrador. . 
Pan y comida distribuida en el de­
pósito. , . . ' . .
Trasportes. . . . . - .
Gasíós de escritorio, . .
I Socorros facilitados. . , ,
I Ayuda de pasaje á un pobre. .
I Coche del confesor. • .
liOrntificación al cabo Modeló, 
ídem dél encargado de lá admiñis-
traüón y servicio, . ...  .
Cuenta de! señor García, por pan. 
Pequeños gastos en el Ásüó, según 
comprobantes. ,
Coodda y gratificación del portero 
y del guarda de noche.
Cuenta del señor Herrera Fajardo, 
por madera. . . . .
Idem del señor Iglesias, acarreo de
carbón. . . . . ' .
Idem por telas. . .



































Los hijos del matrimonio Plaza, uno dalos 
cua¡es cuenta diez y seis años da edad, se ha- 
Uabati acostados y no notaron durante la ma­
ñana el más léve ruido.
Todo inducía á creer que el robo se haÉ 
IteViídG á_̂ efecto pbr alguna persona que cono­
ciera perfectamente los detalles de !a casa y el 
sitio ¡donde se encontraban los ahorrros de los 
PiaXa, púes los demás muebles no aufrieroii 
deterioro alguno.
Ptiesto ei hecho en conocimiento del jrie de 
viguáncia, señor Casal, interrogó éste, deteni- 
daniPnte, _á un mozo que Diego Plaza tiene á 
sil servicio, líamado Antonio Rórnéró ĵ mán, 
quien había pasado la mañana con sus amos 
en eí: puesto del Mercado. ?'
_ De las averiguaciones practicadas por eí se­
ñor Casal, resulta que él Antonio Réinero tie­
ne dos hermanos conocidos por ios Pollos, su- 
je|o& de malo.? antecedentes que han estado en 
uiferéntes ocasiones complicados en robos v 
-teíartes. ./
El jefe de vigilancia, á quién no se pueds 
.legar esta vez los elogios más enttísiastes 
oór )a actividad y célo déspíegadbs en este 
isuíito, puso en claró que los Pollos, en cóm- 
óin&ción con su hermano AñtCíiio, efectuaron 
í!' robo.
:,£’I .®rca ;q,ue eneerraba loe.seteiita duros, fué 
^n-contrada en un hueco de escalera, en la 
lára ríümerp,22 de ía, calle .de Ñuño Gómez.
Antonio Rómeró y une» de sus hermanos 
fueron detenidos y c0nd¡tciJos á la prevéricián 
le ia Aduana.
£I o tro /)?//(> ha desaparecido en compañía 
ie los setenta duros, ignorándose su para­
dero.;
La policía practica diligencias para su cap-
tur a ̂
Amigos sienipre de la justicia, no regatea- 
mes nue.síro spíauso, sincere si señor Casal, 
por te actividad qúe demostró descubriendo y 
ife.feniendó én breve espacio de tie.rnpo Bliri- 
ducíor y á únc) dé íós autores dé! robo.
Le (lesear es. que el jefe de vigilancia de- 
Imuestre mievaménté su inteligencia y amoral 
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|L uí8 de Vial. Pesetas. )'17
pór Mr. K. Thiers, con ún pr(5íogó de don Ra* 
fáel Aítamira,
Un.iuadersio sémanal, 25 céntimos de pese- 
ta. ,Cénírp dé .suscripciones áñ Juan Gonzá­
lez Pérex.—Hiisesírosa 16, Málaga. - -
(Bsrina fosfatada, y Cacao); -Aiíiineiito com- 
pieto para niños y personas débiles.
Recomendada por los méjores médicos,
Venta en Farmacia y Drogueria. Deposita* 
ríos en Málaga y 8u-provÍ!icta, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14. *
H'®ís^i©ea ©€í©sí8®s @
Visitar ei núevó establecimiento de muebles 
situado en íá catté de los Mártirés n.® 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios, S l • 
LO POR ESTE MES. ‘
BfBLIOOl
Para trabajar en tina há-cioihda de ésta y.éga 
se desea un hombre de 25 á 30 ailos, ácóstum- 
brado á^viyir én él campo, que Mya servido
El señor J. Dujardin, suceso, de la casa Salle-  ̂
rón, 24,rue Bayée, París, acaba de publicar un 
folleto enológícb que se titula:
Noticia sobre los instrumentos enológicos de 
precisión y sobre su u ti idad.
Vaígariíación de la química enológicá.
Análisis de vinos, alcoholes, aguardienies 
v nagres, sidras,.para los métodos oficiales, 
oflcictlcs, etc. un tótuo degantenicntc Íti?,prG’ 
f  o áe 200 páginas, ilustrado con 275 grabados, ta­
blas, etcétera.
Predio: Peseta 1; encuadernado, 175; franco 
de porte certificado, 1‘50 (Se aceptan ¿ellos es 
pañoles  ̂en paga); , . , ,
' Acerca dél rniamo dice ¿u autor ¿  te introduc­ción:
La química experimental hat tomado hace algu­
nos años tal irhportancia en viticultura, que no es 
permitido al inteligente viticultor, ignorar .por lo 
menos, lo  ̂eleméntos dé la misma.
Este folleto es él manual enolégico realmente 
más práctíco y más completo que se ha púbíicado
Málaga 3! dé Marzo de 1911.—El Tesorero 
P. A.,Mariano L a b a j o z J i m é n e z . B.° Ef 
Presidente, Francisco Masó.
iDElMOlOlliyii)
eGRIMAIITy CISOEO l fl Y 'í 
D épuraiüvó poreH celenda 
t p m k  B .  F i m
É H Ó S  A a IHIí TOS
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITAaONKS
en eLejército;, en cábalíería, v pueda presentar pues permite al coséchgró, ,aX viticultor
informe.?. Dbrán. razón cllléde Prfm  ̂ róm ^f í experiraéntedo,‘'^bé derrim , r.nm. l.[analizar sucesivamente las uvas y mostos de los
lo? (íátres de campaña que dieron mejor resul- 
tedo en ía guerra anterior, Í03 vende.-A. Díaz, 
Granada §6,irentetel Aguila. , x
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales-, raquitismo, iitapeleíi -̂
da, en paños de desarme y el número (3e éstos enfermedades consuntivás, se ciiran con íá 
Safi cíente para qúe quede Un espacio entre ésta 1 benedicto de glicero-fosfató dé
y la easeta de cuatro metros. ' Es te preparación máv̂
¡Bl pago será al .couía,(Ío.
Los planos y gruesos de madera quedan á 
criterio dej artista y la facultad en la Junta pa-} 
rá aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que ’ 
resulte niás beneficiosa para la Junta i
Máíaga 11 de Abrii.de 1911.—Eí Secretario I 
^é.rdenns, * ¡García do
vinos de .¿u éoífecha ó les vinos que.eompra y ven­
de, -¿in néceéidad de conocimisníos cieñtífícos es- 
péciales, ■ ,
Además, tanto en Francia como en Espáñá y én 
las Repúblicas Snd Americás se han dictado le­
yes y reglamentos especiales sobre la vinifica- 
Gidn, sobre, el tratamiento de ios vinos, sobre ló*i 
producios cuyo irso es parmitido (í pr.ohibidó; se 
han creado, éspecialmeníe yn EspaíTa, labórate-: 
f 1Ó8 y estációnea y cíu.rsos énbíógicoá.
■ Como consecuenctet se hace cadá vez más ne-
, , ............................. ..... ........ ......._  ctó-arioal-prti.dntfí^y'á.l •néeó-rihhté,: el añáliéit
donal .para combatir dvhds dolencias-, como ?oÍ ««fstra objete, aí vulgarizar la quí
testifteán los principales médicos de Eaoaña ha sido. especialmeníe, facilitar
tsernaiuo, 4 [..Madrid. I de cada rais á que ya hemos aludido
g |« ^g ssa  d© ' I p r e d s o ^ h a c é r  el elogio de lá's publicácte-
B  elcabeUo, a iav.,%arixa
ysaprovincia, seíte-f *• íres Pládena y López. Horno A . ' ^




(San Ccpaiba —  m Inyecciones)
i  ios flojos Rosillos ó FOíSiSitóS
mCada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: MIDY
En todas las Farmacias
VENTA Al POR MAYOR 
8, Rué Vsviemxe, PARIS.
ÉSTACrO'í DR LOS i^NPUUCES
»*—'-Ti'ITgff
Salidas da Málaga - = 
r ren mé̂ 'cEncias á tes 7‘40 m,
Correo genera! á tes 9‘,30 m. .
1 ren correo de Granada y SeviJía á las 12 351. 
Mixto de Córdoba Alas 4,25 í.
Aren express á las 5 1 
Tren méscancias de La Roda átea 5 ÍSl 
Tren me '̂-ancias d¡  ̂á las 8‘-l0 n
1 tm  ffiercijiclsi . ̂ í»í> .aá á 'as ÍO fl.
Llegadas a Malera - 
Tren m' -̂eanídas de Có-dcV átes 7 «!
Tren mixrp de Córdopa )k las '̂SCm. ^
Tren expj-ess á |as m. .
Tren fnercasfcsás de La Roda á las*2í25,u. 
Fren correo de Granada: y .Sevlla á íá3.2J5i 
Correo gcn m iá  tes 5‘20 t  
Treq mércandas de Córdoba á las 8*15 a.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
calidas Málaga, para Ye¿e2 
Mercandds áteg8‘50m, t
Mixto cofreq, áte 
.Mixte"di3c;iecktKgí/5*45.t.'
Elidas de î élez para Málaga
Mercancías, ú tes b*45 to 
Mixto ri r̂réo, á tes H 
áixío-dissésecíoaíí}, á ía«4‘301
P p P í J L A M M h t í á t í  M  d e






H e E l a r s e l i ^
- ho registrado üna colisión etitre policías 
® K o  de peones huelguistas, resultando
un Srup  ̂ „„+..j,-aHru! un sKrpntt t  heridos, entre ellos un a g e n te ,
D© E«p©PBi©y
Haifído dS S o 8 ^d o lT ?ef dél movimiento
'’l e b S ^ á  un tercero llamado Largache.
H e  P e r l »
r p¿iif Parisién desmiente la ©épecie cir-
, L  Hp Gue se haya tratado de una expedi- culada de_que se 4 Tazza ¿
Z O T  A L
i m E ^ Í S T B ^ B B )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Eecomendado su empleo por real orden.
El «ZOf AL» inglés de Bargoyne, se Tende solamente 
en latas decoradas con peso de 1 |4 ,1, 5 y 19 kilos eñ Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 * 5 0  @! kii©
ZOTAL»Se previene al público que no es legíti]. .o el 
que no vaya envasado en la tas como el ad) anto ja b a d o .  
Rechacen las imitaciones que hacen «n el país.
ción francesa 
■"Hace constar, á lu voz, qnepyece que me-
eo in situación de Muley Haffid.jora la situación
' 6 e  LsBBsia*©©
rite Times publica un telegrama de Tánger 
opfialando los paseos militares que realizan las 
fo083 de Ceuta por territorio marroquí, cp - 
urándolos y considerando que es una gran im- 
nruáencia en estos momentos.
O e  T é i í g e r
Luunlón de loshisnias al maghzen,pondrá fin
ála lucha actual. .
Fl encargado de lograrlo es un santón infju- 
yeSe.que se ha ofrecido á ífabájar por lá :cau-
Ra de Haffid* _
ío!o hay en'dicha cabila un pequeño grupo 
«rtida'riodela política del sultán, y está con­
trarrestado por la acción de algunóá partida­
rios de los de banimitir.
Én la mayoría de los hianias se ha impuesto 
p1 criterio dé permanecer neutrales, esperando 
d desarrollo de los sucesos, para adherirse al 
partido que resulte vencedor.
Da Prúvm&WM
14 Abril IS ll.
p e
La detención del presunto autor del asesi­
nato de Vicenta Vendier, ha producido gran
'"Tué^Senido por laspeqüeñas estafas que 
Vetíiá tí>aiizándo,fiíigiér,dose farmacéutico.
Se declaró autor del asesinato de la Vicen­
ta, manifestando que en aquella época era
funcionario de Gobernación.
Dijo también, que hacía tiempo que sostenía 
relaciones amorosas cotí la víctima, con ia cual 
decidió casorse, pero enterado da que se en­
tregaba á devaneos, la reoiminó varias yecp
i convenciósejie que tenía relaciones ilícitas f Ponugal
Ei tiempo es rnalísimo.
A causa dsl temporal, que es muy duro, no 
pudo salir el vapor de Ceuta. .
Máñána se vériflcaTá un mitin en la Cesa del 
P!úeblo, para pédif que se active k  aprobación 
da ja Ley prohibiendo el trabajó nocturno de 
las mujeres.
F;ria:®©slón
Esta tarde celebróse con gran solemnidad la 
procesión del Santo Entierro.
Recorrió, en hora y media, el trayecto anun­
ciado, sin que se registrara incidente alguno.
Unicamente, y debido al cslor y ó la jaglome- 
ración de público, varías señoras sufrieron des­
vanecimientos.
Ers las calles había numerosa coacurrenca.
LvíS balcones aparecían adornados, y afesfa-
dos de mujeres luciendo la típica, mantilla.
Deofjués da las cinco de la tarde, óntre la 
corútivá en k  í^aza d^ l a - q u e  estaba 
€oraDl«íanienté'Úéná dS piibíjco.
' Desde él balcón central dé palacio, el rey y 
su firmiiia, el Gobierrso y los palatinos presen: | 
clarcirla procesióp. /]
H e  Bisa©© .........  I
Los reyes y el duque de Monípensier |rasear" 
ron por ía Casa de Campo.
Después de celebrados los oficios én  ̂pak-' 
ció, el rey y el principe de Baviera se dirigie­
ron á la iglesia de las dálaíravasr fs ra  presidir 
el Capítulo de la orden.
Don Alfonso entró bajo palie y se puso el 
uniforme en k  sacristía.
El templo aparecía ornamentedó con suntuo­
sa severidad y profusión de luces, tapices y al­
fombras.  ̂  ̂ r 1
Terminado los oficios, el rey íué desfedido
con los honores de rubrica.
©©mssejo. ■
Mañana á las tres de la tarde h&brá Consejo
de mlnislrbss
V i s i t a
CufialejoS ha visitado al nuevo ministro de
Cree don Melquiades que rtebe conseguirse 
primero la reforma del Código militar, inclu­
yendo un artículo que permita !a revisión, y en­
tonces el Gobierso debería proceder á ella.
Y si n® l0 hiciera el Gobierno, la minoría re­
publicana presentaría una proposición- pidién­
dola.
Belna mucho disgusto con motivo del nuevo 
itinerario deftre'n rápido entré Zaragoza y Ja­
ca, según.el cual no tendrá parada en Huesca.
Prepárase un acto dé próksta.
H’é  ■fiallésa- '
Ej coronel de la Academia de infantéría, se­
ñor Vilíalbay su ayudante, señor Sanz, estu­
vieron aquí, dejando nota para las autoridades, 
á fin de que habiliten alojamiento capaz para 
mil hombres, carros y cabalkis, que deben lle­
gar el 3„de Mayo, pasando en Bailén !á hóche.
l i  l O d K
mulato; núm 53, Escribáno, berrendo en ne 
gro; nüm. 56, Trapero,
© R © '
Frscío de boy ea Málaga 
(Motaticl Banco Hispsno-Amefícano) 
Cotísadón de compra*













mero 77, Peineto, negro. ' , . . j
El despacho de billetes queda abierto desde 
hoy en el sitio de costumbre.
La compañía de los Suburbanos establecerá 
para está corrida un servicio de trenes espe­
ciales entre Véiez y Málaga.
Como decimos al principio, existe mucha ani­
mación para la corrida de mañana, y si ei íiem* 







15 Abril im i.
G e n e r a l
Asegúrase que el general cubano Miró, na- 
turál de Sitges, viene camino de España para 
eueafgar á un escultor español el monumento 
ú l.a rénúbjica cubana que se quiere .erigir en 
memona de Maceo.
S l í ^ a  '
’EI día seis de Mayo, López Silva embárcára 
en Barcelona con rumbo á ia Argentina.
Va contratado á Buenos Aires, para dirigir 
un teatro donde debe actuar una compañía de 
opereta y zarzuela.
El aplaudido poetase propone estrenar va­
rias obras suyas y de otros autores españoles.
También publicará un libro con el título «La 
musa del arroyo, y dará algunas conferencias 
aobre tipos madrileños, con la novedad de que, 
luego dé explicarlos, saldrán ios tipos auténti­
cos á recitar diálogos chulescos.
melboIshlalRoimllo, y entonca., el l3 d í |  " d j» p a c S « o
lunio de 1907 ae presentó á ella, afeándole su , p? -  ̂Vafarino ha recibido otro telegrama de 
deslealjad. ' . ks ! León, comunicándole k  segunda deóaración
Lá Vicenta le dijo que ad era y asi debía | pj-gst^da por Salustiano Fernandez Morales, 
tomarla, ó dejarla. ¡.x 1 confesándose autor del asesinato, de Vicenta
Morales se arrojó sobre ella y la mató, eniY ert ier. 
un momento de arrebato. . . .
Marchóse precipitadamente, abandonando 
algunos objetos que le pertenecían
Ei criminal sale para Madrid.
Erj !a calle de Bravo MurlHo un niño^dejma-
OCASION
En el barato cfrlle Nueva 58, frente al estanco- 
ae réanzfln.yim®c{ore8 cortes de trajes de caballo, 
-.na. f^.asoí, de señora y otra infinidad de
sfíícu b s á prebios desconocidos.
i Sufrí V.
dcl EsfámagoT
j No tiene V. apetiío ?. ¿ Digiere 
on dificultad ?. ¿ ’í íene V. gaá-
'Pn la escalera hubo de encontrar á varíes. ^
Indiviáuos.y peHtisMclíi en Madrid algún tiem- t a t e X  atravesad lá
atropeliado por un faetón.
un hermani-
BÓTembareaildü i  poco para América,
Allí vivió durante tres años, sufriendo gran­
des privaciones, y tornó á España, trabajando
en varios sitio?. . . . . .  i jab ró 7 a  ?asa de socorro, dejó de existir.
llamaba Angel Vahamonda
El pequeño resultó ileso, pero el ñiayoircíío 
sufrió ísn gravísifíias héridas,  ̂^ue cuando lie*
Ultimamente vivia con relativa holgura, por jg 
haberse dedicado á grapier, pero ia prohibí- * 
ción del juego volvió á arruinarle, ebllgándoíe 
á cometer estafas, simulando que era licen- 
eî do feíi farmacitr, I
Los remordimientos le han hecho confesar | 
el crimen.
Se llama Salustiano Fernández Morales.
H© C á d ix
En fArcos y otros pueblos de k  provincia, 
los ayuntamientos han acordado no asistir á 
los oíiciós de Semana Santa, ni subvencionar 
cultos, fundándose en que no pudiendo ser so­
corridos los obrei os sin trabajo, no se deben 
distraer fondos para otras atenciones.
De B firceleisa'
c  m it a r.  ̂ . . .
iritis, gastralgia, dissaí -enaj ulcera 
del estOnsago, neurast ínia gasínaa, 
•Betnia con- dispepíiia., una enfer­
medad del intestino ?. i k
mañana, al leyantars- ,̂ tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento,^sta 
bilioso, tiene aguas di boca ?. Des­
pués de lás co-midas, 5̂ '-”-® Y: 
aeriók, gases, pirosis, vánidos; pc-o. K . --OldO! TC-sadez de cábézaj'ruidos en los oidos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
D ÍSP E P Sia
1 5 A » f r l l l911 .
De T ekso
Ld princesa heredera del Celésté Imperio se
halla íitacada de fiebre» tíficas.
H© Ü e w  Y oi'-k
CICLON
i Un ciclón ha devastado las regiones de Mis- 
1 coun y Okkurus, destruyendo numerosas ca-
TEMPORAL
Por ía ncchehnbo un furioso íempóraL
Entre la playa de Casa Aníunez y Sana, 
ocurrieron cinco naufragios.
Los tripulantes salvados fueron catorce, re­
sultando doce heridas... , ^
ROBO
En una torre de San Gervasio, se ha come­
tido un robo Importante de alhajas.
VIAJEROS
Natalio Rivas salió anoche para Italia.
Melquiades Aivarez marchó hoy en el expre­
so con dirección á Francia.
Hablando con los periodistas, íes dijo que 
creía que se emprenderá una campaña revisio­
nista del proceso Ferrer.
DENUNCIA
Ha sido denunciado el periódico El Progre­
so, por ataques al dogma.
EXCITACION
El gobernador ha remitido al fiscal un ñúme- 
to de ayer de La Yanguardia, que excitaba á
.safe. ICO heridos y 500 fa-
y dolores al viontre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?, ¿ S« altera V. con 
facilidad, está febrU, t t  irrita |g r  la
Las escuelas de Beuagaíbón.—Varios ve­
dnos de Benagalbón nos escriben para que 
llamemos la atención de la Junta provincial de 
Instrucción pública y del Rectorado del distrito 
sobre el abandono en que se encuentran las 
escuelas públicas de niños y niñas en la expre­
sada localidad.'
La escuela de ninas se halla clausurada «es- 
de el mes de Diciembre, y si bien hay profesor 
para la 'de niños, no desempeña el cargo con la 
asiduidad que fuera de desear, ya por aasen- 
tarse con frecuencia, ya por oíros motivos. '
Esperamos que por quien corresponda se 
^ndrá el debido correctivo.
t í  Casuales.—Ayer fueron asistidos en las di- 
fereñíes casas de socorro, los siguientes indi- 
vídudsi
Cerrojo: Santos Zuca Donayo, de 20 años, 
de una distensión en ia región inguinal izquier­
da, que se produjo trabajando en la calle de 
Canales.
Ana Jiménez Cuesta, de 21 años, de varias 
contusiones y erosiones situadas en la parte 
anterior da la rodilla y pierna derechas, y ad 
más una contusión en k  región abdominal, le­
siones que se causó de una caída.
Rafaela García Moreno, de dos años, de una 
herida contusa de un centímetro en k  región 
occipital ^  .
Mariblanca: Antonio Castillo Aguilera, de
28 años, de varios rasguños en el brazo y ma­
no izquierdos. j
Antonio García Rodríguez, de o4 años, de
una herida incisa de un centímetro en k  extre­
midad del dedo pulgar izquierdo.
I Y el niño de cinco años Rafael Pulido Kue 
|da, de una herida contusa de un centímetro si­
tuada en la región metocarpiana.
Ei estado de los lesionados fue caliíicadp de 
pronóstico leve 
i Mitin.—En él local del Centro instructivo 
i obrero del décimo distrito tuvo ayer lugar, á 
has tres de la tarde, un mitin de propaganda
obrera, psi a los sgncuitores
1 Presidió don Antonio Palomo, asistiendo cc 
' mo delegado del Gobernador el señor Eulate
Hábkron los señores Trevíño, José Madrid 
y Pedro Puerta, abogando todos por la unión 
1 Ei acío, que revistió impóríanda, terminó 
en medio de! mayor entusiasmo, reinando or 
i den completo.
‘ De Madrid.—Ayer regresó de Madrid
presumir que la plsza se vea en 
currida.
La compañía de M§rano.—Anoche á ks 
nueve llegó á Málaga en el tren correo, retra­
sado á consecuencia del accidente ferroviario. ^ ^  -
de que hablamos en otro lugar, la compañía ;k  aplaudida actriz Carmen cobena. 
cómico-dramática del eminente actor Francis-1 Couvocatoria.—La Sociedad del Arte de 
co Morano, que mañana debutará en Cervan-i Ju^primir y sus similares invita á todos sus 
tes,
el
don Jesús Saez So
po
Via, lo que ©bligó 'á p 'fébp tifraW á«!ó^  .
En las caMes que comprendían el itinerario' 
que había de seguirla procesión se congregó 
numeroso púbhco. .
DefúíiCÍón.-Ha .fallecido en esta capital el 
corone! de íngc*Tkros> retirado, don Antonio 
Pelaez CampomaneS Y Fernández Madrid, 
Ayer mañana se verifico conducción Y se­
pelio del cadáver al cementsi^ de ívd- 
guel concurriendo al acto nuíridá representa­
ción del elemento militar. , ^
Un batallón de Infantería tributó al cadáver 
los honores de rúbrica, no haciendo salvas en
razón á la festividad del día.
Reciba nuestro pésame Ja f.amjlk dpjj.epte., 
Carmen Cobena.—Ayer marchó á Se villa
Anteayer dejó de existir, tras rápida y cruel 
enfermedad, nuestro querido amigo y corren- 
gionarió don José Maldonado Sánchez.
Era el finado un pundonoroso caballero y 
consecuente republicano, que se captó en vida 
la simpatía y el aprecio de cuantos frecuenta­
ron su amable trato.
Ejerció la profesión de pintor decorador y 
habla llegado á alcanzar fama bien cimentada, 
cemo verdadero artista en su género.
A k  conducción y sepelio de su cadáver, que 
tuvo lugar ayer á ks do» de la tarde, acudie­
ron numerosos amigos de la familia doliente, 
entre los qué recordamos los siguientes: .
Don Andrés Cuervo, don Salvador Aguilar, 
don José Maldonado Baquera, don Antonio Lo­
sa Fernández, donHaliedoro Ramos Martin, 
don JoséTnfante, don Eugenio Gil, don Sebas­
tián Ramos, don Eduardo Castellón, don Emilio 
Aviía Bernal, don Miguel Heredia, don,J osé 
Nieto, ddn Antonio García, don Pablo de Mira, 
don Aberlado Guirval, donjuán Romero, don 
Manuel Lorente Palma, don José Santlsísban, 
don Francisco Molina, don Diego Rodríguez, 
don Manuel García Ruano, don Manuel Villa- 
nueva Sautos, dou José Ponce Mata, don 
Medina González, don Enrique
asociados á la conducción de! cadáver del com­
pañero Óbdúllo Martin Moya, que tendrá lu­
gar hoy á las cuatro de k  tarde desde k  casa 
mortuoria Trinidad 46, al cementerio de Saii 
Miguel.
Fallécimienío,—Ha fallecido ía distinguida 
señora doña Obdulia Hernández, esposa del 
administrador de Correos de esta provincia don 
GustavoBárróso. á quien enviamos nuestro 
pésame más sentido.
Cine Ideal.-Mañana Domingo de eesurrec- 
dón habrá por lá tarde gran sección continua 
de 16 hermosas cintas, sorteándose entre los 
niños que concurran, dos hermosos carneros y 
una preciosakhiva,regalo8 éstos que patentizan 
una vez más el desinterés y desprendimien­
to del Cine predilecto de los niños, pues cons­
tantemente viene obsequiándolos, pre.scindien- 
do de todo objeto de lucro.
«Nuevo Mundo»—Es muy interesante eí 
número dé esta semark de esté gran semana­
rio ilustrado.  ̂ . .
Publica Iss siguientes informaciones da ac­
tualidad.-Enibarque dé reclutas para Mehlía 
en el puerto de Alicante.—Los sucesos de Ma­
rruecos: Ei sultán y la.s tropas imp^iaies.— 
Una boda en Zululandia.—El debate Ferrer en 
el Parlamento.—Cómo se hacen los sombreros 
de paja.—Naufragio deí torpedero «Azor» en 
Cádiz y 4el buque «Septiembre» en Inglaterra, 
Tipas y costumbres de Jerusalén.—Una ca­
tástrofe en Loja.—Lo exposición obrera en 
Sevilla.Los trenes de lujo en España.—Una
don Eduardo i  uo a. , ci  uiui c |g gajiadería de Anastasio Martín,—
Bueno, don Féllic Qalvez, don Jo.é Moreno de , f l  m-millinen ore.-Lu couple-
Sábese de 25 muer ios,
I desaíbergsdaSí| i .u a .u c s a .  g tR.ATADO^
1 «.The Súií» publica una iriíoriitación de Méji-
Ico .lif.rmando haber visto ei embajador de .los
I Sácüóá’Ümtíói Ma fotografía deí tratado se-
I creío entre Méjico y Japón, por el Y^^l ks 1 pones queden autorizados para ptablecer un 1 depósito de carbón con destino á los buques,en 
e l l a  Mpcrdakna. costa del Pací-
menor causa, está triste, ^ í^ d o ,  
evita eltrato social, turiiend^pOr la 
noche ensueños, sueno,agitado, res­
piración difícil ? . ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen na podido curar a 
?il V f Consulte- V. con su medico y 
i  le'recetará el ELIXIR ESTOMACAL I  b e  SA iz DE CARLOS (S to m a iin ) y
| |  recobrará ia salud, 
fs De venta en las.principáis famaciaa 
i  del mundo y Seríano, SO,
Hl Se remite por correo folíele 5 luien lo pido.
f segundo jefe de policía 
|brino. , ' ,i La corrida de máñana.-Aumenta la am- 
máclón para la corrida que mañana ha de cele­
brarse en nuestro circo taurino, si el tiempo lo
i permite. , ,
r  La empresa, con objeto de dar aun mayo- 
I res-atractivos al cartel, ha contraído ai ya- 
lierste novillero cordobés Manuel Rodríguez 
l^ogino chico, que alternará con los otros dos
I He aquí la reseña de los seis novillos de Mo- 
i reno Santa Márk;
Zayas, don ¡Antonio Zoila, don Rafael Berd- 
mar, don José Gómez Portillo, don Francisco 
Olea, don Manuel Olmo, don José Jaén Esco­
bar, don José Hidalgo, don Juan Hidalgo, don 
Josquin Sierra, don Emilio Hidalgo, don José 
Lujáii Alarcóní- don Enrique Matarrédona, don 
Blas Qüerrer©,,dor) CarlGeBíar.có; don Aniceto 
Corcellés. don José Muñoz, don Manuel y don 
Andrés Zaragoza, don Mauuel Romero, don 
Manuel Gamez, don Eduardo Fernández, don 
Miguel Aguirre ’y otros cuyos nombres senti­
mos no recerdar. , t- -
El duelo fué presidido por don Rafael June* 
nez Resalí, don Miguel Hidalgo Anaya. don 
Abelardo Guirval, don "Andrés Cuervo, don 
Joaquín León, don Miguel Maldonado Sánchez 
y don José Maldonado Baquers, hermano y
pi'imo respectivamente del difunto.
A la atribulada familia y muy espedaímeníe 
á nuestro querido amigo don Rafael Maldona- 
do Jiménez, enviamos k  expresión de nuestro 
pésame más sentido.
"Si volumen 
Usía Amalia Molina, etc etc .
H e™ oÍ™ caT tafloT £’ éraT e esperar, por consecuencia de la llu-
El procesó Ferrer.-^Extracto de la causa 
contra Francisco Ferrer, con todo lo actuado, 
desde la detención hasíá el fusilamiento.—Se 
remite, enviando el importe de Q‘50 pesetas á 
F. Hernández Mlr, Roma 73, pral.-Madrid.
La procesión de anoche —La cofradía del 
Santo Sepulcro llevó anoche á cabo la proce­
sión anunciada, que no resultó todo lo lucida
la buhía de Sania agdalena 
ffico.Esta noticia es la verdadera causa de la mo­
vilización de 20,000 soldados en la frontera
¿ n  embargo, Taff niega la especie. 
D©IP©E^áia
Ei orindpe de Tasiíao ha ordenado la cons- 
triSciónd/nuevos fuertes ene! interior y ex-
ATcuerpb aftiHería se unirá una división





los católicos á impedir el tránsito rodado, el i g.-fodos los cantones reina k  epidemia va 
jueves y viernes santos, itiolos».
De Madrid
. ISAbrilJlMl.
Ali*©dedlos* si® Har>if6,s©é©s 
En Qibralíar, persona» coríbeédoras de Ma­
rruecos, aseguran que los actuales momentos 
son muy difíciles, aunque ks c.abilas cercanas á 
CeutayTetuén aparezcan! tranquilas, no im-
Hay numerosos enfermos, registrándose diez 
defunciones diarias.
D©
Como ía mayoría de los estudiantes húnga 
rofison pobres, se han ofrecido á trabajar 
ranhi el verano como mozos da d'.del,
Ya han sido contratado quince para






I D e  P r o v i n c i a s
I í5Abrinmi.
Hg llegado Pablo Iglesias, li quien espera-
OS
portándoles nada la actitud íévar.tisca dé las 
restantes.
Gran parte de los moros de Tétuán desean 
una rápida y enérgica acción de España, para 
que se acometan ks obras públicas necesarias.
Los judíos sqn kmbiép partídarios de nues­
tra nación, y creen que en'la segunda quincena
Abril habrá importaiites sucesos. I baú ei áfcaidé V
Las impresiones dé quienes visitan Tetuán,: 
fCB que nadie se opondrk á España, sino todo ®
lo contrario. I ~ t- DENUNCIA
El sultán y las áuíoridades no dan muestras /j^wunos periódicos detiúkian que e,i capítulo, 
de intranquilidad.  ̂  ̂ ’ • de lu catedral de. Seo de-Urgel
La pohcfe esijsnok hace krgas oxploraciO" 1.25 qqq frarick un libro del siglo IX, conco­
nes por ios álrededo.rés da Tetuán, y á esto se I j„pkarioa ai Apocaílpeis, éscriío e.h éspañol. 
le concede o-i-Rn ímnnrfíniHí*. A ¿ícesaque la misma satedraí tiene en venta
otras dos obras,
D. MELQUIADES
gre i portancia .
Creese que Eapafia enviará buques á Lara- 
ene, Tánger y Alcázar, y que estos buques 
llevarán tropas de desembarco.
Respecto á Ceuta, dicen que k  caballería 
tomará parte prihcipál en los sucesos.
Háblase de una división de caballería, man­
dada por el infante don Carlos.
Se cree que el terreno está bien prep irado 
entra ios diplomáticos.
Aslmlgmo se dice, que España tiene amplia 
libertad d© acción, por parte de k s  potencias, 
y éstas fio opondrán dificultades.
7- ■ MeHúiedeé Alvaréz ha dicho que vphrérá'é' 
BgVcelpnudeníFO de quince úkisyy pefmanécé- 
rá aquí cuatro. - , , ,
^Anuncia que eí 18. se reunirá en iMadria ;el 
Comité dé conjunción republicano socialista, 
b' ra acordar la campaña en pro de la reforma 
del Código de justicia militar, derogación de 
Ja Ley de jurisdicciones y revisión del proceso  ̂
'Ferrer,
: 218 ...'  |ELH^I?9Ey
cinco diss du^niíio sentado, con arinadiira
ñida. / -
Marcha aquél, y viendo el duque cerca de sí una mesa
eon recado de escribir, cogió una pluma, trazando las si-
guientes líneas, ^
«Don Pedro Navarro oheclecerásl señor marques de 
Pescara como geaeral en jefe del ejército y como amigo 
de—Alberto de iilva.»
— M arqués—le dijo cuando hubo ccnclüido,—conva­
leciente aún de larga enfermedad que me produjeron cua- 
• íro heridas graves, me vi obligado i  andar más de 
leguas, sin otro descauso que el de algunas horas en 
losa y el Lidispcnsable desde dicha ciudad hasta Mal sella 
Na oonsuüuencia, y debiendo partir en el próximo dis 
ruego me prestéis media tienda y la mitad de vuestra ca­
—Imposible. Hacedme la honra do aceptarlas por 
completo,
—Pe -̂ se modo no lleno mis deseos; quiero que cene- 
jnntvu esta nuche y dnrmamos en el mismo lecho. Asi
«omprenlsiáu toioa 900 estoy á voestro lado y (jue no
he veDÍdo á sobreponenne á vos.
—Señor, rspreseatáis alcésar, sois generalísimo y yo
debo caminar detrás, .
—Mu>-ca lograréis aso de mi. Si puedo os elevaré mas
pero'en ¡usneraTlgona os retejaré un qnilate, Tos me
desconoíSAeis marqués, por eso os traté een dureza. Aho­
r a  q u e  no!i conoseffios, sois mi amigo y compañero, ni
mis ni meaos. Cuanto os dije sobre Italia es cierto; pero 
Dios mediante, todo se arreglará. Tomad ese pergamino, 
mintáis _á caballo, disponiendo que se retiren á descansar 
los maostres y mis caballeros; que sigan
EL Y EL CÉSAR
trabajos para ieyantar el sitio, y á ks nueve veivéís, ce­
naremos, y dé gohreÉiéa os enteraré de mi plan.
Poc© después montó á caballo Pesiara, desapETeCieñ- 
do'de aiíi.
Pedro dainuió á sü ¿eñor, él cáal, acostado ya, le
Navarro, los
■ —Qde té den Ids Criados del marqués comida y cama; 
duermes hasta lús treS; á esa hora ensillas los cahaUos y 
vienes á llamarmé. §!al.
El .sirviente le obedeció, y el generalísimo, no obstan­
te él ruido d i cláriaes y átambores, cerró los ojos, mur­
murando:
—jMaiía, María! H stl nueva separación destrozó tu 
alma; ¡^ero la mía!... Me salvó lá vida; su Válor iguala 
á la Bobiraa de su corazón, á la hermosura de su ser, á la 
hidalguía de sus sentimientos. iUiiánto la amo! Pero su 
hermane y mi destino se situaron entre los dos y nos se­
pararon para siempre. ¡Cúmplase la voluntád de Dios, de 
Dios, á quien amo más qué á ella!
Y se quedó dormido hsndiciendo á la Providencia,
A las echo de la noché regresó el marqués y se sentó 
á la cabecera del lecho da Silva, miránio á éste con entu­
siasmo.
A las nueve mandó encender laces y préparár una me­
sa con ocho cubiertos; mientras era obedecido exclamó,
—Duque, me M e  despertaros; pero' soá m k de Ids 
nueve y me Contraigo á cumplir vuestro deseo.
—Hicisteis bien,'amigo mío.
Y se tiró de la cama, cubriendo gus pies con botas de 
tereiopelo y el resto de su cúerpo cotí un gabáü qué le 
dejó Pedro.
Pescara mandó llamar al general Navarro y á los
áéo& ta O J ^ m Z A R
'¡éÉít




iiÉllai de oro | ^hm fe j
Á m m i u m ,  p e m s  d e s d e
k plazos y a lq iie r ^ — Rricioi y
m M ,  H ip
lí i i l i ^ F i l i i  i  n i i  f i i i l í i  I  E I F l I T l i l l  
"M ilá n  I 9O65 G -ra n d  P r i x
M A B A i^ T ."  m M Q O U ^ -S m B A
Ufe l8«  T " ■
9 0 0  p s e t m  e n  a d e k n t e ,  f e p s r m m m s  y
dmgirso drsstamente á la F . Ortiz &  Cussó
F O - R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R O Ó "
. dta? Nek^r (París Dr. Albarrán) y áél tíospitgi 
. áicsa pobres é las 8 d®-íá mañana, v,?.:..
S I  ■
íEiéé>.o -por oposicidUT. éei H e^tsl Osvn, alumno f ?. 
én í&iir4v605 Dr. norea d© consaita: dí*
d e l
í  Í ^ R í ^ H í R Q
á . ^ m  m i m m l  m f w a L M n  b e b id a > ,~ M fi b m o
Purgante.—L effrativa.—Antítslar prasiU’" 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
redeamestra con las estad! stícas de «cura- 
d03.« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades de! Aparato digestivo, de) 
Wgfíáo y de la Piel, con espeoialidsd Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, €ongesíBjí 
Bilis, etc. Venía de botellas en Farmacias y 
©rogrerías, JARDINES. !§i Madrid
I k  i W O I  f l l í i l i
/  o
m i
L A  F L O R  D E  O R O  e :
l i & i i i  p rM !§ |!a ia  g g iü
E B is i t s s É i i s  s i i i i  El s e r i l i  galbos
&& ® i & s ^ ® s *  im  ^
O l * ®  ®® *o<3as las fistarga para'id cabello y la basbaj soSS sswa eba si ©sais si ensucia la ropa.
'i®(3 P isM i®  Ssis «asura no oontieas aitraío a® pl&ta, y con su uao el eabello se
^  epnservs siempre ñao,bñIlaEí6;? negro.
Esta «atura se usa sin necesidad de preparaoida alguna, ni sioulera 
.090® lavarais @i cabello, ni as; tes ni deapueg dé la aplicación, apM 
candóse cea aa pequeño espalo, como si fuase bandolina.
Usando «gfe agua se cura la caspa, se la oaMa del eabellc, se 
suavise, ®a aumenta y ee perfuma.
i i ^  O i® á ^  «3 jósiea, v^eiása ¡as raíces del cabelle f  evita todas sus snfena®.'«©'B ^  gaáeg, líbr ese ©
d ©  © s * ®
e) tfí o>*r*
L a _  O p o
P i p i »  á @  © I * ®  
L a  
L ®
fin
• ~ V 5S®I1 
« . l Ü f
t ,  S * f »
i N f i - -
^  l # l l l
©easoj^a ®l co lo r p rim itivo  d é l'& b e llo , y a  sea  n egro  6  easiafioi el 
co lo r depsad© de m Ss é  sn en éi Éplícacíonea.
Esta «ffifüsra deja ©¡ cabello tasa bermoso, que no es nesible Sistis- 
** ' w í* g^tlQ dea ssíBÍfs!, si' ea epM'cs'dén se hace bien.
^  epiieseida da ®ala SííSura es, tan fásií y cómoda, que «no solo m  
bagla; pos ¡o que, si se quiere, la perseaa más íntima ignora el erílfisio,___ _____ _  ̂  ̂ A.
§ F3 S Sh S
J > s  S | i | l  
f ^ g  ^  l | t s á  Mg ̂  !t|l|
S l i l
 ̂ 35
S Sk ®® curas y svjisa las p9soa^ eesa !s esfda
^ 1̂ ^  ® di^ ©«bello y escita su ereeimiéate, y como el oabello adquiere a?^
vo vigor, «sffl^aa ®®réS® ®eS»®®s
O i ® i l  deben usoda tedas las peraeaas qne deseen conserva el
9T B ^ a  m  oafeeSlo Memos© y I8 aabssa sena.
sMim que á loa otseo minutos de splieada pemiíe
w 1 ^ 1 *  el .cabcíio y a© despide mal ©lorj debe Bsarse como ^  fuerabandolina.
personaste temperameateberpétieo debea precisameat* aser esta agua, si ne quieren perjEdl- 
HQ. V ia^*í!ñii t«w«» la y limpia SOS sóis usa apüeaoión cada ooao días; y si S ia
, .prospecté que aeempa§a á la botella. ~ ^
¡jarlas de Isp s ia  y .Forasgal,
© e6P © ^ üm
í  P i l
tAT̂i '?’<>x'Lv*.v.esi.*íeveí̂jrt
Da tonicidad al estómago, es idis”
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos-
S «  v e n d e
Los convalecientes se reponen 
mtameñte tomando , el VINO DE
lansefl BEsisisiDfl
Fremi£^áo con  medevlla de oro  
en  e l I K  Ó on greso  in tern a c io n a l de  
H ig ie n e  y  D em ogi*afía; ce leb rad o  
«n M adrid  e l  añ o  de 1 9 0 8 .
pron n  
PEPTONA, que alimenta, preparán-
LABORATÜiRIO: F a ra s c ia  de Ortega, Leé« 13, Madrid.— 
Primera y  única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y  con todos los aparatos más 
im úgrm m e
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP­
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumenté lá secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS d^en  emplear el vino ferrugino­
so, qué tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
«na caja de caudales y una me. 
sa da 6i crl orio.
Darán razón D. Iñigo n,“3i,
r«u5¿5¿;&5íSiiM;íSdi¿B̂ ;g|¿g.j
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
P R I G C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODÍA DESEARSe.
l i d t l i f i  á t  P i f ü i j i
« ( U S ' '
í? IÍ?”! f 5 L L ? ! 2 E ! i í i í l l® í  Bermááez, ealíe Torrijos, 74 al Málag^.
Mititifi i i i  f  s S i i l i i i i s  i í  B risif™ ”
ÍTATIVA denlos esta d o s  OLnDOSfDEL BRASIL
srtre  l i  l l É
s ? “ ?
m x
w¡
l i  ■ É  i f t t e t e  i  k  W r i i  fe! ®
DIREGGIOM gEM ERAL PARA ESPAÑA 
 ̂ BsrqMill®, 4  y  @,—M»<aa=M,
Seguro ordírsarioda.vidg. cea prirús vitalícm yfeed?#lct03 actiir.ti* 
lad98.=aise£m-o oi'diníírlo de ^ids, coa primas temporales-y benefi- 
cíüg acíisTíaiados.*==Segui0 de vida dota! á cobrar á los 10, l i  6 M  
raos, coa a®5Z3ílc!o8. acaáíí«lsdo€,=Si8gííro de vida y dotó, en coa- 
cabéíss) con beneidos 8cumaladoE.=^D@tes da
Sepfis jf fMs é l§á§i *Í3iss ?§n 8§?íi9 süsei'̂ il es isel ŝ 
Loa las pólkas soi teabieg, se pueda á la VEZ aug eaastltair ue 
^PÍtaly geraaíirel porvenir de la famHia, recibir ea cada sbbí©2* 
W8, en dinero, el importe íoíel del a póliza, sí esta resulta pr®miE°
5 veificaa ggfjiesírslmsate eU óda Abril vel 15 de Dcíubre,
13 General para Andalucía.=Excíno. Sr. D. L. V . SEM*
I (íU .J"-Al í eusl^rios Haes 5 Cjanto aí Banco Espeja) Mákga. 
«í«n Ja m pubHcacióa de este anuncio por la Comisaría de 
egar^ r tac sa ó de ©ctubre da 1809,
L ap ia rq z^ ^ lS ^ l^ tlíA  GHAPOTEAfl^ 
lá ha ha^o  p®p el
n i o  D I
mE © M A P Ú T E m r
NO CABEN 
YA EN LAS- 
MAQUINAS ■ 
PARA COSER
.-,%ía íi3.afíííi«a-lfsiea áe vaporas-recibe mcrsasicías de todas cieseg 
t  fleté sorridv? y cdn'cososiaiieatQ direcíe.desde este puerto á todcR 
m  ésí á ,iífee'?-̂ í«i..sg ,®l MsáitsrránsOi Mar Negro, Zanzíbar M». 
dfjgsst 8.?, J§pón, Ausíruliay Nueys-^BíendE, eh co-ubl.
,ír«sló- ess-kínás la COiflFAMA DE NAVS6ÁCI0N í̂ IXTaS, 











IL IO T E ÍO IS T A  
M O L IM A  X sA B lO , 1 —
gste ecrsdííada casa efacíua toda clase dé Insta tádanes vre-M
raciones de luz eláctriea, da íímbrés y rfioteres..
;^aeaí« gd<í!íiíáacsn un extenso y ost/aordíaado surtido de esa- 
re&ss ds al'SLárado y calsfiaccióB ©lécirfca. ^
Posse v y e r í g i n a ü d a á i í a  y preciosidad©» eiuobjeíos de 
srfsía^ía losfeima, tales corno tulipas, pantaílas, pÁas, rio.
y demás aríícs!®» ds fsnsssía ©n el rama da
_ Ffocsde é ■selessr lámparas desde la ^Midau Mseispesetas^
sdslactí-8i
Sms^ei-sk-tonda? es toda dsse da láí^ara», g>obf5«5ilíeRdG las 
esps?.<«j^ iúntals,^ V/olfram, Fulgura, úsram PMlips, con ía«
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
CQKí̂ ftüe n.í'í f  &.psr 100 ds eesmemía en el esnsume,
>’sr? deas© da «enceder téda clase, de fadildad9«a!
ea iUíro, Vi .r,. .-'a ;̂---;teÍ£ckf»e?.de iHmbíe?. mfĉ idCS»3»33SJnBZ5tlQaí-‘i ' '
foatieae la car«e de vaca diferida per k  pep.- 
sína. §6 recomienda ea las eaferaaedades del esíS- 
mago, k s (ligestioBeg peciMós y la ra^nSriencia 
de alimeatatioB. Goh' él se nutra á Iss Anémísns 
los Bonoalacientes, las Tísioes, los Anemnos y ¡ 
teda persona desganada, & la qué reg’ñgaatt loa^ 
«limeatos ó ao puede soportarlasr
r i
IfASIS, 8, rúa Tivieaae ;  ea todaá las Faraia^ ir
 ̂ ' ' 'fe '1¿¿- J; - í
* Í ® € I F
Curca «o^arci j  pronta de !a aaemia y la desasís por el Li- 
LajífSüe.—Bl_ ?nejor .de los ferru^neses,.. , - ---------B-.— no ennegrece los
éJántes y n© eonsí^a.
De^ésfto en todas las farmadas.—CoHín etfe. París.
No más enfermedades 4el ósiéít̂ t̂ o 
Todas ¡as fundones digestivas desaparecen en algísaos días con
Elixir Grés
JARABE mCADC
'íF® la preparación digestiva más conocida an todo *3í mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y G.“, P A R I S
d o
.combate los inicrobíos é génneu^de las eafermedadea 
del pecho, es d.e eficacia segura ^ a s  Toses, Resfria- 
fnfluenza^^*'^^* Bronquitis, J fr ip p e , Rónqusrat
3Esi, IsLS !U’ar5C*iai.ao3as
. Se necesita
! un joven con buenas referen- 
¡ cías y letra.
i^.Q^zucena 1, bajo. (Escrito-
¿T -.■‘'•Vi-;I  Mi
li®  i i f p r i - ^ . i á t í  ;5Í;w'
®(!g sieilígs.SS.-ü»;®-
0 :  # íii 
Ék'X
á
f  p  | í  i ,  
p - #V rX
M.odistsL
Doña Amalia Carrascos Ro- 
sos confecdona trajes de se- 
I ñora á la medida, con pronti-
i  ' -V-X-JI  ,
I  , í :
r
¡ lud y economía.
Calle de la Peña nümero 12.
220 EL HÉROE Y EL 0ESAR
maestres Osorio, Mendoza y Lara, sentándose los seis al­
rededor de la mesa.
Cenaron, reinando entre ellos confianza y cordialidad, 
y concluir expuso Alberto su plan, que empezó á lle­
varse á cabo instantes después.
A las once se ra.tiraron Navarro y los tres maestres; 
salió también Pescara, el cual volvió media liora más 
tarde, echándose junto á Alborto, al que halló dormido 
por segunda vez.
El ejército no descansó esta noche; los jefes y oficia­
les coman de un lado para otro, dando disposiciones y 
presenciando su ejecución, y los soldados trabajando para 
acabar de levantar el sitio, lo cual debía terminar antes 
de amanecer.
A las tres de la madrugada entraron Pedre y un cria­
do del marqués, y después que los hubieron despertado 
los fueron cubriendo con ligeras armaduras, propias para 
las marchas y guerra que iban á emprender.
A las dae© se estrecharon el duque y el marqués, 
montando el primero á caballo, y desapareciendo áe allí, 
seguido de todos los individuos que llevó.
En cuant© á Pescara, dispuso que levantasen su tien­
da, revistó luego el ejército, y al frente de él siguió la 
huella de Silva, mandando avanzar parte de la caballería 
y cuatro mil peones, que debían apoyar, más inmediata­
mente que el resto de sus huestes, las operaciones del hé­
roe.
EL H1R0 E Y EL ^ A K 2ir
Sigamos á los primeros.
El generalísimo, repuesto completamente de su larga 
enfermedad, parecía haberle prestado a|uélla fuerza á la 
materia y luz á su claro entendimiento. Sin dar á sus ji­
netes y caballos más| descanso que el indispensable, atra-
hijos. Menor era mi falta en Murcia, más justificable, 
Pescara, y le rogué que me perdonase.
—Señor, yo ignoraba el dmito.
—Os lo participé yo, y Alberto de Silva nunca mien­
te. .
—No es conocia. Desde hoy en adelante ya gerá otra 
cosa, ¿A qué prisión me destináis?
—A ninguna. Os impongo sólo el castigo de. que me 
acompañéis á Italia, y á mí lado demostremos nuevamen­
te al mundo lo poco é mucho de que somes capaces. To­
mad vuestra espada; sentaos jun^ á mi y no os pongáis 
nunca delante, pero tampoco detrás. Sé lo mucho que va- 
le el marqués, lo que ama á su patria y á su i s j ,  y si 
una vez pudo equivocarse, cien otras acertó, expuso la 
vida, y rígando los campos de batalla con su sapfre ele­
vó @1 imperio español epmo, pocos lo consiguíeroií,
—Vuestros elogiosj señor duque, debo estimarlos más 
que mis triunfos, si es que logré algunos,
—Estrechad mi mano, marqué .̂ Y asi, sentado fren  ̂
te á mi, ved cómo acaba para vos el generalísimo y em­
pieza el amigo, el compañero. ¡Hola!—volvió á,gritar.— 
Capitán, poned en el sitio que ocapabaa antes á los centi­
nelas que guardaban la tienda del general en jefe did ejér­
cito, marqués de Pescara, Luego alojaos como podáis, te­
niendo en cuenta que al amanecer deí próximo día parti­
remos á Italia. Salid y que entre mi criado.
Cuando este último se le presentó, le dije:
—Pedro, lleva á las cuadras del s«ñor marqués tu ea- 
ballo y el mío. Dices luego á los sirvientes del general que 
le ensillen uno de los suyos y se lo traigan inmeliatamen- 
te. En concluyendo vuelves y me desnudarás, qué hace 
TOMOV 5Q
PrgL irado regengrador g eslmlíshle.
Muy útil para personas sanas ó eaiermzs a r e  i,í«rí.»íta« 
^ a r  aUiaentOT fácilme>jte digestibles v ’n u tr iS í^  í^ ^
C.&(*iíiíiiaMo eíttiralí í  & j  g,¡aios de carne de t«&
&ja íou 48 soB̂ Bíiisiáos, 3,50  pesefgs.
Amenidades
ha sido condenado á un mes de-  Ricardo cárcel.
—Ueva once de prisión preventiva. 
—Pues en ese caso se le deben diez.
Entre novios;
Eíla. Mira, Miguel; todo el mundo dice quq yroa 
casamos muy pronto. Todos me dan la enhorá- 
buena; apenas hay quien no hab’e de ello.
ri.® 'la'g.ntd “ “i®'’- t o r . í e -
M e r i t o r i o
q«e conozca el comercio, buena letra y refíren* 
cías, se necesTa. Azucena 1, bajo, Escritorio.
O c a s i ó n
» ik
Una señora joven y bonita disputa con otra ffa vieja y presumida. « v.uu uird lea,
c’am^k bonrades—6x-ciama la ultIma.~Yo vivo entre cristrles
-L o  creo como Jas momias en los museos.
|1 finlrnr# íff ?j li0|ar
P®**® tÍKtar prendas en casa, de
zanas Atara­zanas y, Sol y sombra, Málaga.
Se vendsn en precio favorable prr tener qu8 
ausentarse su dúeño las casas támero, 7,29 ¥ 31 
ce la calle da Velasco, y los uámeros , 3, y 5 ds 
fá calle de al lada que ns tiene nombre Esten su 
taadas en el barrio llamada Isla, frente á la jn* 
dustria Malagueña (Carretera de Churriana). In­
formarán calle Niño de Guevara 2 principal iz‘ 
quierda.
caí^ m ___
eas y éuateo gran 
L^ dóminos 
eo« preciosa ja. 
Praferenela. 3Í
®lAL.<^emdén p»a hoy: 12 magcíH
m^nee fnfenü̂  
, tetes p a ir e s  í^ os. 
eáatiiao©, @eásr̂ , 10.
Tip. de EL POPULAR
ir;'-
Wfír,-' -'•'íí j- '■ ■v
J ^ ííg in a  fe r e e r € i J E Z :p &: p u l a m S d h m d ó  1 ^  d e  A b r i l  d e  1& 1¿













H a b e r e s
Pesetas
468 1.248 íQ.íXX) ó más 60.000 ó más
234 624 5.901 á 8 999 30.000 á 59.899
-Í75‘50 468 ■ 3.001 á 5.000 12.501 á 29.^9
147 312 ' 2.501 á 3.000 lO.OQi á 12.500
58^50 156 2.001 á 2.5t>0 6.501 á ÍO.OOO
46‘SO 124‘SO 1.601 á 2.000 4.001 á 6.5CK)
35‘ÍO 93^60 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
23‘40 62-40 501 ú 1.000 2.S3Í á 3.500
i r  70 3I-2iO '301 á 500 L251 ,á 2.500
6^35 15.59? -* 25 á 5C0 750 H 1,250
ÍT;5 8.2; ■ TüemB te  26 ' menos de 75G
0 j 7 2 .91
V '
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el año 8:1 f:e» 
ella, es de- 
hubiera corroá-
.4 uñcB que no se liaysn provisto de su cédula personal er» 
por no híibcrl? ubtírrúdo h!Cf.\r -en en la mulla 4e! duplo del valor de 
.^J#®é'd8bén pagar en el p.'íijdo ejccuLvo ires veces el importe que les
^ñffdidd’̂ en él periodo voluaíarlo. ;  ^
W  el íornslero á quien se exige por su cédula 0.27 peceta en ej periodo vomntano, ríe- 
ccítcvKrfr nr.r Rt? oéíTüIa de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
embarco ni costas, del espediente.
| § r i i i  i  i i i i i  pifa cií-' 
I l f  f i l  llfp ic li f  p t  l§
l i l l í l f  ll C i l l i É . I l  l§
f í S c t l C i  I  C i i f l i l i i f f  p i f i  
l l . ! * ?  l i s  c i l l i i , .  f a g i t t i i  I  
i t f i i  p i á i c t ó i i t i s  i i  í s i  
p i i s .
Eli esta fábrica, movida por eleetiiev 
dad con los aúelaíitos meeánieos
cor.ocídos encEentran hñ  compradores 
ñ1 por ssiayor un gran surtido en hormas 
de inniajorabie construcción en blanco y 
chupadas á precios reducidos; envíos á- 
cuaupider pusio  de España ó del extran- 
Jero.
~  ̂Y é •• jt
fié afora que sstismcer por su ceuüia a
Ymáad alguna por apremio, . om„ . ............. ....... ......  ̂ ......
Téngase b'*en presente por el púbiicó. bes agesitee del contratista no pueden cobrar á Ies 1
Calida fija dsl süoí’ío de Málaga
O y L C B  3 1 ,
II  P lf §  l!8lSt?Í i l  M8fl»8
rnBtríbuventes sino ¡o exoresado. Otra suma, ?)or cualquier concepto da apremio ó emburge 
qae fuera, reprosetisi-ía áru exucción ilesa, y debo denunciarse á ios tribunales.





Alas cítíCO de ía turd. cuan.do un pupo de 
reDUblicatios repartía en las Ranibias hcptac de 
NSíen». intervinieron varios jóvenes car usías,
qüeirébsteron á aquéllos íc-s impresos.
 ̂ Entre uno.3: y otros .promoviéronae disiur
b i o s .  duranteTóg.cuales sé oyó ua disparo.
l i  policía disolvió los grupos, ^deteniendo á 
tíncó de loa á^OTbíadorés, entre ellós el autor 
del dispara,
En lrco¿tiendá fésulíó herid» un carlista.
á -- v  d e t e n c io n e s
En si Páseo de Gracia fuá detenido un joven 
parllsía, por subir á un tranvía y quitar la nsa- 
•~-ig de! .mismo. ^
Pnrn detuvo ía pOlida a otro,, por
roco ; • .éeíénción del primerG.
protestar contra la -  ^  -.«róivpr cargado 
A éste se le ocupó un ■ “ i ® s , f .
En la -caite de Rogar de Lum... " Í
misntó detenidos cinco ó seis C3nisia8,_ 
también quitaron la msni fé|a á ,un conduefoi' y 
e! biíleíaj^áb cobrador; '
Se procedió,á detenerla. . í.
En la Rfinibia de Cfitaluñs, los carlistas íri"
14 Abril i 91,.
El gobernador irifoŝ ma á Cansíejas da la 
gravedad que reviste el psro de los albañiles, 
ydei temor de que se declare la huelga gene­
ral dél oficio.
El gobernador de León comunica el sfguitín- 
ís telegrama: .
«León, viernes madrugada. El inspector 
Francisco Caro Blarica, que hasta hecopcco 
tiempo prestó servicio en Madrid y reciente­
mente fué destinado á esta capital, daíuvq lioy 
á SalUíitiano Morales,como autor del ásesimiio 
de Vicenta Verdler, cometido en la calle de 
Tudescos de Madrid ei 13 de Junio de 1907.
Morales es nsíural de Baleares.
S f ^ b r a  sgfia^
Valarino hr« recibida un telegrama ds Leóin 
coefirmaudo la captura del presunto asesino d
'ENa-
ysapicho de Virios de YaMeptíias B:
Vínoos Finos de M diaga criados en su Bodega, calle Capnchfnos 
. Isisaisissia sss Sil mñ€^ ^©f@
Don Eduardo Dfez; d.uefío dil e^tablacimiento ie ¡sl calíe San Juan díí ii¡ 
vinos á los siguientes pnicios:  ̂ .
Vkioe dig Ysólepsaa TIsto
On« arsTíbaerrirí iilros ¿s VisoTinto Iñg/íimo , » i ■ ^
*> > Í ^ i> t‘S -í ^  »  t  •  I  I  I
■ » c 4 & fl> » » . » • t I • ,
I !?; 3 » » * . » . » > • I
ÍJna'bott??. .!i dt= 3? » »  ̂ s . . .  I
¥!ris€ Valán'pejia Blaíss©
Una-,arroba dclü \Mxo% Vaifispeña Blanco pts. b'-Sí-
R!,1n -;v'S
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=:-?■ tfasict í̂íríkcv sra'ficég
gHí“i'í<í Í9 iíe Abril aSnritiai’* {
líonía, Rfo des J.:nei¡rO; '%-3, -.a, i
íonísevideo--v Bt^nos A i r e s mn ccíiochui-sniK?.
r
iou'ü, i'-ave
tapdóíi, £i.5ís truríb.'j ‘do gf| -'■-Vífstevídeó, y pa-TE
directo para P a ra s^ a a , r k ‘ríorséi>o.5!?q Rkt 
í |j  4o Suí, Pelsítn- ? Poti-^ Alegre co¿5
eaRití de janen'o ;.a-.a k  A&ondá?) y VíBa-rr^s-
surto, -lo» paertsa de la rifeera y¡ íoa ds'. la Go^ía,
Argentina’Sur y Puisísí Arepas (Cisile) eoñ trsis- 
bordo es Biieiies Aires
■ ‘ E4 í'orieo toarle ss
E ssii^ .
de eaíé mñuú d  25 úe Abiil, adnsT 
pssegeros y earg,  ̂ para T iír.ger, 
tkmours, Orén, Mr'ií'í.dl.-;r c£fgí-< co?? tov̂ b.̂ r-Jo  ̂
pura lo® puñfto-z á̂ rl -’̂ eúiurj'ér'eo, 5«dt.'Cbii.“, : 
|íp;p5n, Ais'írdla ;>? itoksjdia-.
íddrí
íi^dO
fiiíiterios disfrutando de pingües beneficios, bu­
rocráticos.
Y durará el explendor do esta dlsíinguida 
familia lo que dure d  Gablneto Canalejas. Una 
crisi.s parcí4.i ó túísi derrumberó en un instante 
el castillo de naipes, y u;-buen día., sin prévlo 
anuncio, e! señor Picial y Rebollo, redando de 
sus diez hijos y cuatio sebrires, se encontrará 
en plena crdle de Atoaló, sin jioder emancípar- 
ge del torbellino político, ui.íiendo ía-5 nG.«t«T 
talf;ia.'de aquella vi.ia províetour-a, einoble y 
íraríquilí-i, cuyo er.canío rompió psr.i xionipre i« 
veleidosa mega q.te geab.: i?c prcclssnyr al vi.-- 
io marino tío OtoHz íkrcóoi'o 
T«
IS I  g e n e r a l  F k i a l
.El vepc-r tr«sat!4stico :f-aneé» ■. f Caiíálej.33 lo presentó en un. discurso de,pala-
E sp a g in ©  ’bras todisonantes:
:« ..X,,...,..----- , - Jará de.e<?íe puecío *¡113 ie ítoyo, adr.tokndo «Aquí lo tenóito e.e un vetemno é ilustre ms-





iQua ?e mezclen las not¿3 ds nuesíra lira 
y los blardi-s aromas de ío;3 
cen esa luz brilhaiiíe que se respira 
junio.?il se*? do murmuilu de ígs '■eüííe*!
Ahí, en haz apretado, sueñan Iss chivas
P R E L I J
' í
’
cabe chivos, esmeros, cabrar y ovejas; 
todos> con caras trfetés, mediísíivas,.., 
jlguaí que diputados de Carítilejas!
Grita el de los collares su niercancía
y elogia, el de la hierba, su ve¡da msía. 
¡Bello cuadro! ¡Sobrado de eyg. sle,p‘rí;«
que rebosa el seniblariís de Albert Poníala!
ISJUnió 1907.
V I E R N E S  S A N T O
TIEMPO Y TRADICION 
El día es espléndido.
Desde el araanecer hasta e! medió día estu­
vo, animadísima ía íradiclonsl ronieria do la Ca­
ra de Dios.
A,bíiqd8ron las diversiones y ligaros inciden*
~ Éii muchos cochas, hefíhosas mbjsí ©s lucían 
ísanto.nes de manila y aifó3a maníiHa.
La catedral y los templos sé vieron muy eon̂
Mor.teviüco y B-^caor-A«es,
Pvi?a'Ufoírr.C'í f-b'íg;rac : conrí'.'ck'.^lír
bfedrO'Sdíifes C-heto, Le*,L di îOxvfs 
íri&whis. £0, Méhiíís.
M um  I
Z kí
aicohp? y de&rí-'.̂ c.riMzad;-?;
, Va-der; u;;ñ de las tlgures més r-rer-íigkses de 
íiucsím armada. Ei Gcblei*! o se considi^rñ rwny 
hom f'dk decorándose cor i usí '' p<,ra ra 
lidad.»
i E! Icbo di mcr, ''k'’cub! r^c or i s perc jo 
, res de perlas democ ¿ c j f “ p n cc a 
rodean ia brihía gadií*. ? t r íz >
)s «¡oíí'ios tíeí 
o üi señor Pida! y RefeO'
que o
rgmevte ai escacha 1 s calu 
' presidente del Consej . E¡ n
Corretean los chicos, endoinitigados, 
arrastrando á los padres, que íUubc*an,— 
y si aquéllos^ sus gttsí'ís^ no ven coírnados..., 
¡pues entonces con en*07' io; que berrean/
Y e’. corazón de un n.' iro nucCí es tan duro 
(ó ía cinco pesetas) ,ni tan roque ro. 
iPen do por berrido, yo ri¡e, figuro 
qae h m do ce; le mts gratos, íps del carnero!
do
teritarcm psfalizar la drculadób de Ips siperj s, | ¿qs,
deíeniélícfe los agentes, con tal motivo, i  u-io j ADORACION DE LA CRUZ
áe eilo». L ’ ! La capilla pública de pálido revistió la so-
,§ga8^?8f:s^is líemnidsdacostumbradía. . .
; EQUIPOOS I Verificóse, la cerem onia^
aqu’pSdfF^^^^ jios^'S^ífíoí ŷ  ,
-Al déíensrssel treií, pésonó-una-salva |ó»'egü^íodo^5 , .
da dé apiteos, o,íad.o.«=- viva.1 d.araboa equ.-1^ ' ., ' ' ,
Un muchacho gritó imuera Bribaoí, y echín-1 “ It?® Alfonso, p̂ ai'aj
do86 sobre,él toda la coheurrencia ahogó con ¡ que: Dios r^síiHó co«
8tm protsdas 1a.inoportima msRítedscióu I E* seto, por su íra.iSL,ej.dtfnv , x.
lo i eqaipiers] asempaña^oa de basísnie 
gente, fueron a! Hotel Arana, & cuya 
se repitieron los npiauSG
Vesdsfi
tfániSito yparsi el <y s--.,y4ío c-v-j: í. . : ¡ oh 
íhos i-sagartos.
Vínc..it óc ■ - gi-a.r,.*:- Ui'si lT M.
'h jsréz de 10 ó M y,, -cus í¿s 16 66 íñi -.s.
Dulcea Pedro Xi^-en á 8 íloícaiíd Lógrlma.
5 .BilLvfe,5 ívóof de 10 í ‘í 
TtciM? vino á iíS.
Ví35gr.íi puro de vliáL- =■. 3.
Tái*4DiaN ee -.f-Cviv l,. r c t r p .  
ríos, íi33 alsáiiblqníí is/gi-fy cví-CfU-x- = ¿, - 'c'-
iros y U513 t o i ú - ' K - u t o s ' i K ' y
otia.Msc-üsa áeatiopnix boc'-.ye -.
TAMBIEN s© ,ví:'-de ttorf;.?» ehh.toíuu íí-;.->¡í. -üu 
fábrica de haríus 6 cudj.iisr t.-tra Ináu t̂oia en ir*? 
gstasioiies de Alco a y Pízjirra.
Bseritorio, Alameda
lio no ísabía qué aciiíud aaoptur pai« que íoaus 
creyésemos en su modedla laatlinia.4a. Miraba
ia enipuñadum de su sable _de gran 
ba con las borlas de su fajín, disíhin su
A L  P Ü B Ü C O
iurbación con la cí^quftefía con que podría ha­
cerlo una niña honesta de diez y seis años la 
primer vez que se pre-senía en sodeded, al en­
contrarse ante un coro de eduladofi;:* que por»- 
aerasen su heí mosura y caaii3ad..ía,
El señor Pidal y Rf=boHo, hasta hace dos dks 
maniio casi desconocido y olvidado en el arse- 
nal de la Cat rsca, salió del Congreso para su­
bir el aitíomóvil que le esperaba en la puerta, 
convencido ¿e que áespíiés de Méndez Núñez 
y Topete, no hubo en las Espfáñaa un náuía po- 
. Utico de su talla.
AMiegar al minjííeno encoiTrósecon &u norn* 
senador vitalicio, y es de supo-
Eiaébado íugaráni, éí equipo da Fortuna con­
tra el d¿ San Sabaatián, y el ée Madrid contra
el equipo ingléi.
CONCURRENCIA
Ei día resultó explésdidy, viéndose concurT- 
^si^os Jos templos,
■ - ;.P©
Conraottvá ■fe tesoteiaiMfd « * , J S* 
ñera! Bazán y loa
ción y óé 'otros cuftrpoá t ^||m tn  c
ffliaón; hicíerOflJa viiiía á los 
B' - 0 e 'F e r i » s l
movedor. ■
entrada i Limédlataníente fueron quuaaae las cintav 
I negras iqUe apgrecigñ en los éxpfidiéhíes, sus 
tlíuyéndolas bol" blancas.
Son los Indultados: . , -
Manuel Gamarra, que asesinó á la criada aej 
anos parientes suyos, en;la culie de Qravina, 1 
bando después.: I
Pedro Serrano, Siíverlo y  Manuel Si»RZi y 
Restiíúío Martín, á los que condenó la . sudieu- 
cía dé Madrid por robo y doble homicidio. . 
Jaclaío Brujera, dé Barcelona, por ase^i-^
'̂‘'^Frmiclscó Ballesíerog, de Cádiz, por asesi­
nato.
Maris Nos y Manuel Alberto, de Castellón, 
por parricidio y asesingío,
bramiento de . , , ,  .
■ ñer que aquella míe va gota, de agua hiciese re- 
. . . .  , Vbosar el vaso dé sus emociones,
D.e?de í.to-fcl aciu'íi qiíec.a sb ovto el pub :co . En horas veinticuatro, de la Carraca si mi­
el nuev'G tar.er de lanipsaíería y baoibcría u-e p nisíerio y al escaño vitarieio. De Cristóbal Co-
hón á nuestros días, no tuvo la corona da Cas­
tilla tantas mercedes juntas para un sólo ma-
ür>Í3téÍ3:g6S
Alameda, 40
^ 1 A O - : . C A 5
, era el mixto, líbatidonanáo las tranquilas
Hijos de Feát© VaHs.—Málega 
ggsriíbrio: AkmeíB PrlKdpaq  ̂ i;ün;c"o ífe.
iraportaci&rss de m;:;lera.« óeí 
lérica y del país
Inic^de aserrar mr :e-'a=., cede Doctor .Dávtía -. 
(antea Cuarteles, 43)
I duizurás de la vida* provinciana¿ para incorpo- 
 ̂rarse al vértigo de la corte, llegaron á la cqr- 
' í® íos vástagos dei señor Pida! y Rebollo,_ diez 
i,..ír,e izi. ñmophs ? ^ sobrinos, todos nacidos y criados
iip. nnrfnf rŝ .'vfia'í cfi Cádiz, .
Poco hemos dé tardar en verles por losmi-
Y le vemos tirando d̂  ’l cofdelito,
 ̂ !a res engañando coa un manojo, 
haciéndole cogquilla.̂ » en ei rabiio... 
líiiieniras piensa, con furia, eaiíarle un iT !
Y l’egsr á la casa, dec¿-Dorado,
IrlOy ea sus br.?zc3, pe.r ja e'icaiO''a
Hoy, en punto de las diez, h 
trEgicomediá rCilgiosa, par 
con nuestros papéleis, t-r :• l. ... 
das.
Desde una hora áníes, íoá . 
con u-íXíón aparente, nao z-, : d 
esita¡í fíes-' í:-; ooL-.-dus. v̂ .-.-P-u l 
geí-ío de aíegrí:, u-ara r.iO''. ■ ,
las diez.
...Y *£í va todo.,.
Un ligero r¿p ía.ie, seguí:,. 
do diso-^rsr tíe uarr cu- '.ilo., '/ ' 
óoríi.ídcs, nos anurdar - 
iíi vida, bien f'-cu;.-,.,, y ...UsB -V -i 
de la población;.
Volver.-in í-ol' pp. itos de loa 
daje nu?ürc>c.-'Jor de 1“-.- ví -/ 
ransü los elécu i-im;:, q̂ d.;.: ,v...>. ■. 
á nlgiln (í£n,i..up, y los or-- ■ 
rán á sus caja-'í iníernatos e> 
to de /as v/V/ídí75, qua nos tuu 
riosos, de nui. .‘tro lecho.
¡Viva el ruidvi ¡Gloria, á la g l , 
ria dulce de un?:i, riov!
íviálaga, volvere á ser quien ?:=
Este SiUiB.-.'.rco á>-. éúS íUa3j ;4 . 
diíando horribLíineite.,.
Hoy, lector, podreinus vivir '• 
chas; podremos re:?pir-..i'íranq-ü- 'u 
aun ináj, sin qfr.-í nos jo inq.-l-to 
eistiillida—e.̂ u .■Tílsî ía que 've fi;. 
frazados en loa día? de s.Ñ-ruvjr' 
paso de ur.í;: fri.-ugers, en U- rnáj L.-.-B d ^
Riámonos, ruidosamente, r;-:-:.,;: 
ridículo CGpalía y fa ce.-rsad i-xd;
pg lUízlo, en L’iícs iiíaa, ruesírci /.„•
Sonriúníono.s, be-iévoíos, ieyr- r- 
(f.o C’durcso é líi niaúHii'a,
¿Q.iiéi! s..sUe,:e, que una f.;u, ;■ - .: 
gue al múinio de ía venustidad, 
bczí7 con !?. dái>\cñ prend-s?
¿Quién, que realza la belÍPz;
.lindas?
.B'jo, smi"03, no e-í m'.'qiui u ui ^Lvend-úa 
de unos Si;ñor,;.". desoechedos, norqu ;, en oí 
cine ó el te.-itro, ío.a sombre;/tos diíníer  
orí, íio ía dejsíifjn ver ni Jota.
Afirmar otra cosa, sa3., q-r ^.r':“..tc?.íi .
iátOÍcZ,
apa ■ ero »
r pa,-




con U; eyudfl del g e;,-día quo 
Ó con ki da la clrlc-.;; d-5 lo r :'d-ír¿.
p.\ úido
ubreY ver ñl pequeña? lo cómo se íís-q 
daí coüar ggííando c.- 
y, ai carnero, hacer arr>'..s ■.- bre la 
¡y comerse los fíecc* de h:? i;:C'?il‘'lG.e!
Recoger del bichito. ;C %que segreg.a  ̂
onnerleTin roínbít; b̂ -̂ ho y i''Xííaorú-;.,aric 
y ver .có-iio en sn c-k-~ so le cotigrega 
toda ía mentídencia d ;.i. Vvcindí.r.io.
Darle sal y ía miga d-í -un paaecido; 
hacer d? la sopera p-eqiK-'ñü cfrnba
en-3£ñarÍ3 á que sig;-, lr.s*:i t» EiiquiHo
js-taí que se dé ún3u.j y ie der, ibe.
CepilGrie los cüe.'‘uo!í, iimpivUe el moco 
prepstdrls un cu.eítlt'.'! de ios bi’£*.uo.s...
Y acosías'se, á la noche, y-:<, med:o loco, 
teniendo en el bolísilk; 1; duros menos, 
para que, en añafritisa de sus izin'feüos, 
a res, á taedia noche, se d.gu: '<¡ívoco!'»
¡y lance cien biilidos de u ii-enosl!
PEPETÍN.
=a,
La que no Hr-ue m d • 
N.ua-.--a:szp rú ó su:- padre.-, 
cou «i ehrpro, -w.n i.a im^dn 
: Lo que Cií que, ios simiq-u*, de 
son biun por-:..? y quieíu'.: ■ 
quu ya áOn '..'.--is c.-_.
pa'Vui pnsar ei; rfeío.
Poro no ios cr..-e nádi.3 que. 
conuí-n., Q=‘e, g' r-  jés  de lu q ; 
oho, V.-’ stondi el comú - ' 
Voív'-smos ■; fju.-'.-.-.< vi.L m - " 
pide* pP'-' uu bu .do qu'e, i\- , 
Nüs r-'betes do Di’ucá.'i, nvu.í--- 
quIsUís; suupend.undi ;-i 
y tr.aívv,’i58 por el c.'-uU’-o, y 
*oíí íranr-fLi -t-:.-» .4 d.;scK.Li.-i.!:0. 
en c-d -dcscei3.ro de la to-aprru --z 
nifeíídas..-, "
Yo, por mi parte, he pruca-- 
cfiíano...
.; —q í 
sí’le™
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Añdrés Séqüéírb, cabo dé mar destinado a ̂  Valero Bi^illo Mana y Francisco
esta comandancia, tenía uu perro que "nace va-1 í\jr¡dreu',
rias íeminás hqbo de morderle, sin qué diera! * f-|ernienegisf2 Qcmez, Fidel Caivo é Ignacio 
importancia a! accidente. ^  . I Villaniora, de Zaragví^* P®** T
Sequeiroñó se sometió al tratamiento anti-i ̂ !|Qg 
rrábicó, y resultó, á poco, que el animal esta-1 jaiian González Cubera, por párrícTdio y
1 ¡aborto.ba hidrófobo.
El pobre cabo ha muerío, después de pade­
cer terriblemente.
Deja mujer é hijos, en la mayor miseria,
E! suceso ha produbidó honda impresión. 
D ® ..© ááls
Procedente dé Gibralíar, y de arribada for­
zosa, llegaron hoy á Cádiz la goieía/od^KMi:^, 
de la niatrícula de Viilsgarcía, que iba con 
rumbo á (janarias, y el faiucho/oi^6’/i Manuel, 
que se dirigía á Tetuán y Sevilla.
■. , D®
Cuando la cofradía de! Cristo de la Salud, 
del barrió d® San Bernardo, se encontraba en 
Í8 Puerta de la Carne, cayó un chubasco, cau­
sando la natural molestia á los cofrades, y per- 
julciede considéracióo en las vestiduras dé ¿as 
imágenes.
Después mejoró e! tiempo, presenciando el 
dessfüe na inmenso gentío. ,
En la cofradía quinta, de las Angustias, fi­
guraba junto á 1á presidencia el duque de Or- 
leans, que juró hoy el cargo de hermano, y 
marchaba con los pies descalzos, cunipilendo 
una promesa que ofreciera. ,
Siguió la cofradía de las Cigarreras, en la 
que represenlsba ivl rey, que es el hermano ma­
yor, ei general Delgado Zuleta, dunda la guar­
dia una compañía de infantefía, acompeñada 
de la banda de música.
Délas Hermandades, sobresalieron por el 
lujo inusUado que desplegaran, la del Cristo 
de la Pasión, con le inimitable obra de l/Aor¡m- 
í H: h  Coronación de espinas, y la de «a 
Virgen del cuyo paso llevaba un palio 
del siglo XV. ,
 ̂En lá catedral ss cantó por segunda vez e) 
Miaeréfé de Eslava-.
Mleíítras duraba el canto, el gobernador, se­
guido de una sección da la guardia civil y fuer 
zas de policía, con cirios encendidos, recorrió 
la nave de la basí!ic-n.
Las calles están llenas de gente, para pre­
senciar eéta madrugada ei desfile de las sei?̂  
cofradías que ss .anuncian, entre ellas la pepu-j 
lartaíma de La Macarena, con la que los triar 
ñeros eostienen desde hace años vivo pugilato
¡Mw^ra
Pernanéo R odrigues.
'ú A T O S , I i  -  M k  h h  Q A. _ 
H3''5:fh'áC'*mi<ír»to ds Fesretería, de
-ín-avJilrmmisritasd-3
■ f̂ v:;-zí-Q-rív al público cors precios mny vea-
!0,30"i‘á>90 y um5 en auelunís haí-ía 50 Pisa, 
sé  hace un Doruto regalo & todo cliente que c.un:* 
por valor ¿s SS pua^ta».
bálsam o Oriental ^
C-í/íHcida i'siLiííbjs curativa radica! ds Calis» 
ijíí-L óe Oaños y dureaa ds.ioú pieg
Í.S& v-S'?fta Sil dj 
ufiicá íspressí
freterfff «ELUavero». .....
Exclusivo depósito deí Béisama Grlsnta!.
S ‘íí« sí eut'? 3C retisen las aguas de esto» laa- 
-i-antialss en su depósito Molina Lado 11, bajo- 
feiídióudos-: ú 40 céntimos beteila de un hírc.
I Propiedades etpeciales dsl Agaa ds !a Salud
I : Depóslt'  ̂MoUia Larlo II , b • .
Eu ia semejo” ugua de ñíesa, por su limpidez y sa- 
aor ísgredable.
' Es irínpr»-ciabl8 para los co vuleclente», tüi 
isar estlmuíaníe.
Es un preservativo e f lo z  para enfariJísaa'"2s 
Meccíosug.
{ Mezclada cor. vino, ss un poderoso ton ,q re 
(cmstiíuyent®. , , j  . j  j
I  Cúra las eiítennedades del esiósnagr proauci* 
aag por abuso dal íaDaco.
3E* el mejor aussiiar para las digestiones difíci»
V D isu élve  las arenillas y piedra, que producen el 
^el de crina. . , , *
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte*
Ticla. - ■
Ño tiene rival contra ía neurastenia.
' 40 céntimos tioteUn de nn litro sin casco
214 EL HEROE Y EL QESAR
ra áefenáer Milán, Pavía y restantes eiadades del sítalo 
lombardo. Unido á la «liga» y al frente de los cuatro 
ejércitos cimfederados, tarlasteis años en arrancar á los 
franceses la parte de Italia de que se hablan apoderado. 
Ellos, en cambio, valiéndose de una imprevisión vuestra, 
han tenido suficiente con trernta dias para reconquista? 
lo que p8idieron.
No obstante lo muebo que imponía la mirada de Al­
berto, su renombre de héroe y la fueraa que líevabaii sus 
frases, el marqués de Pescara jse descompuso al acabar 
Silva su relato, y fuera íls si, convulso agitado, le con­
testó:
—No puede ser; me habéis faltado y ahora no suje­
táis vuestras ideas á las prescripciones de la verdad.
_Marqués, el insulto que eonclufs de hacerme mere­
cía un castigo ó una estocada. Por el pronto me contraigo 
á demostraros vuestra mstnsatez. ¡Hola!—gritó—-Gene­
ral Navarro, relevad con vuestros ligeros los centinelas 
que hay en la puerta de ia tienda. Luego volved.
—¡No será!—exclamó Pescara peniéndosa ea p’e y 
queriendo salir; pero fué deteaido per Mendoza, Osorio y
Lara, que á la vez le contestaron.
—Si será.
—•Desarmadlo—añadió el generalísimo,
—Vuestra espada—le dijo Osorio.
—Nunca, maestre.
—Ahora mismo, general—gritó Mendoza, sujetándo­
le una mano y sacándosela con la otra de un modo fácil y 
seguro para el gigante,
Don Pedro Volvió á entrar, diciendo á Silva:
—Señor generalísimo. Vuestras órdenes quedan cum-* 
plidas, ¿Tenéis algo más que mandarme?
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—Si, acompañado deOsdrío, Lara Mendoza .y (’ ! ios 
caballeros da mi escolta, disponed que inmediatasents so 
levante el sitie de Marsella y ss preparen á seguinaa bos 
huestes del emperador Carlos I. Corred, general, qu?. la 
patria pelig ’̂a y no todos sus hijos son capases da do5:'.- 
derla.
Don Luis entregó la espada del marqués al duque,des­
apareciendo los cuatro.
P e sc a ra , con Ics'brazos cruzados j  la mirada va;:;a v 
SGffibiia, escuchó las órdenes da Alberto, mudo é inmcA ii 
Pero en cuanto vió que partían el general y los maeoí.v. ,̂ 
fué á verificarlo él también, halláudosa con las aguda.s 
■puntas de dos lanzas dirigidas al pecho, en tanto que dos 
veteranas, cuyos rostros estaban llenos de cicatricen, le 
dijeron:
—¡Atrás!
—Soy el ganeral Pescara.
—Aquí no hay más general que el duque del Impe­
rio.
¡Migerables, os va á costar la vida!
-^Perdonad, señor marqués—le replicó el capitán de
bs ligeros.—Mis soldados obedecen á su majestad el nm- 
parador, y sí alguno muere será en el campo do batallrn 
Aquí es imposible.
Pescara le volvió la espalda, y acercándose á Albsto'to, 
que continuaba sentado, le dijo:
—Merecéis uu castigo ó una estócala, exclamásteito 
¿Me queréis dar la últi a?
—No puedo ni debo, marqués. Se os formará consejo 
da guerra si continuáis oponiendo resistencia, y lusgo su­
friréis el castigo.
—¿A un grande de España decís eso?
'-rLv,-
ít';-:''*
^Página c u a r ta
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Serie F 5Ó.000 pesetas
» E 25.000 » _
s D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 »
5» G yK  ICO y 200..... 
En diferentes series........
4 OlO AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas....
» D 12 500 »
» C 5.(XX) »
« B 2.500 » ....
5> A 500 »
En diferentes series.........
5 OíOamortizable
^  oü.COO pe&otas 
E 25 000 »
D 12,500 »
» C 5.000 »
» B 2 500 »
» A 500 »
En diferentes series..........
ACCIONES DE BANCOS














Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z A,.,.......____
ObngacionesValladoíid-Ariza
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham 
berí
» Madrileña de Elec
tricidad........




Idem ídem 5 0(0...... ..'Z....ZZ
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obífgáciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
ídem por resuiías.
Idetn por expropiaciones inte'
r lo r .....................
ídem Ídem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 Ii2por lOC
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos ~ 
Cédulas Hipooícarias 4 OlO.......
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Españ’oia
5 0(0............. .............
M Duro Felguera, acciones” 
Coiupañía Peninsular de Te­
léfonos ...............
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAJiBIOS
París. A la vista, por OiQ 

















































HORNO 14 (esquina Clsneros) MALAGA
P ree io s  de a lg u n o s a r tícu lo s  de la  casa :
Acíite linaza puro (sin mezcla  ̂gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
, » ■» ® Rolo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (eran alza)
Albayalde del país 1.*
f (el mejor para pintores)Antimonio metal, régu o
Amoniaco rectificado blanquísimo 20“ garanfdo 
» • » » 32“ »
 ̂ • » 52
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flattlng «Inghan Clark»,
p | E e a l  C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  de M in a s
■ ’ M É N D E Z  N Ú Ñ É Z , 8 . - M 0L A G A

































» » fino «Qorrirge» » »
» » superfino » » »
* » fino «Conrsd» » »
* «Naylor» » »
* X «Harland* » »
» extrapálido » » »
» clástico superfino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
Clorófila (verd j de las plantas) para grasas, lata de 
» C ». » > » ) » s ‘
Lacre ap!, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Litargerio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Parafíra alemana pun‘o de fución 58.“
Pelo jiba í, siempre fresco (cinco onzas)
Extenso surtido en brochas, pim 
á precios económicos.
» »




























1 0 70 £
1 0 75 K
1 1‘90 f 
2 25 1
í arrastrar de pasiones innobles, egoístas, an 
' cestrales como ahora dicen ios tártaros del 
[lenguaje, nuevos cultiparlistas que están 
Uiendo á gritos el látigo de Clarín. No son in­
telectuales, aunque tengan títulos universita­
rios, y hayan publicado libros, los rastreros, j T  iSí L  L  £  R
los farisaicos, los hipócritas, los explotadores, [ para  la préparación y colocación especial
taumaturgos que | DEL ZINC
alma que no tie- ̂  gd tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas.
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
f D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
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M&gm-m&s á los suscriptores de 
fuera de JMiílaga gtie oliservert 
fiiltiis eu el reeiho de nuestro 
periédieOf se sirvan envi€ir la  
qneja á la Adniinisfraeién de 
PjI j P ^ P U I jAJ^ partí gue poda  
nms trasm itirla al señor Adtni- 




(A  do n  J u a n  JSarroso J e d e sm a ,)  
I
Un amigo mío muy ingenioso, dice que los 
genios literarios se dividen como los departa 
mantos de los ferrocarriles, en de primera 
segunda y tercera clasei A la primera co 
rresponden los que crean n\go transcendental 
duradero^ profundamente humano, como po 
ejemplo:Galdós y Benavente. A la Segunda los 
que divierten, entretienen ó deleitan sin suge­
rir grandes ideas. Ejemplo: Muchos que todos 
conocemos y que sería enfadoso enumerar^ 
Estos son los pseudo'genios. En la tercera 
entran por derecho propio los endiosados sin 
cultura, los oradores sin ideas, los glosadores 
sin enjundia, los cronistas sin originalidad, los 
npiadores sjn poesía, en una palabra, todos 
ios monigotes del arte y de la ciencia que ca­
briolean en la vasta liza de este mal llamado 
palenque literario que tiene más de pista de 
circo, que de campo de noble torneo. Estos 
son los genios poiir rire. Paralela á la clasi­
ficación de mi amigo es esta otra que encabeza 
mi articulo y que modestamente presento, á 
saber: Intelectuales, los inteligentes de cere- 
bro_cultivado; pseud-.-intelectuaies, los ruti­
narios é imitadores de pobre comprensión y 
escasas facultades asimiladoras; intelectaale- 
tes, todos los n'ños terribles que escriben sin 
haber digerido aun el Bachillerato, ni á veces 
la primera enseñanza.
Pedemos decir haciendo una aplicación zoo-
ios vividores políticos, los 
muestran en sus obras, un 
nen.
El corolario que inevitablemente surge de la 
verdadera intelectualidad es una fuerte mo­
ralidad, ya que como dice Kant, solo la educa­
ción de la razón produce la pureza y sanidad 
de la voluntad. Los iníelectuáes son espíritus 
hidalgos, que no comercian con la ética, ni 
venden ^su pluma, ni ía ponen al servicio de 
ningún émulo de Caco, ni Tartuffs. Los inte- 
lectuales, ni viven de tas letras, ni adulan, ni 
mienten, ni aspiran al funcionarismo y la bU' 
rocracia, ní escamotean presupuestos, ni cul 
tivan libelos, ni plagian obras, ni doblan la cer 
viz ante infatuadas medianías, ni halagan en 
sus escritos las concupiscencias del rebaño 
co.ectivo. Su conducta es ía del vir bonus, 
ou lenguaje el sermo nobilis. Como viven 
una intensa vida interior, no necesitan sumer- 
.f tráfico social, que absorbe la vida 
)aa_ del vulgo. No recomiendan sus libros, 
piden elogios, ni se rodean de plumas adu- 
doras, n’ aspiran á la inmortalidad oficial, 
invencidos como Goethe de que hay algo más 
illo que alcanzar la gloria y es merecerla, 
sra mí la intelectualidad verdadera tiene I 
go de santidad, El que vive para la verdad | 
sólo para ella, tiene que ser bueno, como lo 
^on  Clarín, Ganivet y Costa.
El carácter distintivo del sabio suele ser una 
gran fuerza de instropección mezclada á una 
gran ingenuidad. Todos los grandes hombres 
tienen algo de niños. Son almas vírgenes de­
fendidas por cerebros de hierro.
Nunw olvidaré la expresión infantil de! ges 
to de (jíner de los Ríos, ni la de los ojos de 
mi condiscípulo Ganivet, profundos y bonda­
dosos como los de Sos bueyes, según feliz com­
paración de Navarro Ledesma.
III ^
El carácter distintivo délas grandes ínteíi 
Seucias, es la intensidad: no siempre la fecun­
didad, aunque ésta sea signo de fuerza creado- 
fa,según Menéndez Pelayo. (Véase su discur- 
80 de contestación á Galdós en la Academia.)
(^on el respeto que merece opinión de tan in­
signe áabio, hay que reconocer que la cantidad 
de producción no siempre acusa al genio. Fe­
cundísimos son los hermanos Quintero y no son 
geniales. Fecundo por demás es el publicista 
Romero de Quiñones^^¡tíifempoco lo es,
I hombres, com d^lzac, que hermanaron 
la cantidad con la calidad en su preducción, pe- 1  , . x ,
ro lo frecuente es la gran desigualdad. El ge- ,̂ 'i® ‘a asistencia á un Congreso de iníelectua- 
nio de Cervantes está en e! Quijote, que por I ® ®®̂ ôcla en Madrid concurrí
lóffiro-iii'íafafia mía irtB I SÍ sólo scuss más fucrzB creadora, que la re-1X®, ? á un café, sito en la Puerta del
s S o r e g  lo,^ mamíferos presentada por la.ubérrima producción de Lo- celebraban sesión diaria, varios In-
S  S i t o s  íe»-- pe de Vega. Si la fecundidad fuera sintomática segunda, tercera y coarta clase, á
ABa.o kÍb del genio, yo sería genial. Doraue he escrito convencionales.
hav alP’uiina mamíferos superiores I más artículos que días de vida cuento, y sin I , cesiones podían llevar estos títulos: «Del
c Z o  K L T i n f S X T  t  T ,  'y» «penar me llamo <1*̂ lo» Presentea y del vituperio deloa
í  inteligencia, Pascua!. Verdad es que á todo hay quien gane «Descuartizamiento de todos los
loa zorros oor e.emnin y algunos perros del y muchas veces al c o n t e r á y  la t a í i r e s K f e " 1 f  hambres, desde Platón á B s n «
tual de alguno? que fingen desdeñarme, me ®*"̂ ” ^cdos poetas,dramatur-
tcuerdo de aquellas palabras: X novelistas postergados antes de los
¡Qué pequeño cuando me miro! ¡Qué grande I y cinco años. Yo que tenía cinco menos 
si me comparo! j d’-i® ahora, ó sean treinta y cuatro, observaba
Si el carácter distintivo del gran intelectual ^ ba, convencido,como Moratín, de que el
I H S T A L A C I O i S E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS ETC
liiliería de Ziec para esolílaciaaaa de m
E sta  C om pañía garantigea stas t s^afoajos.-.pedawse pi-esupuestóiü
Cardillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Férmalas especiales para toda clase deealmn
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadâ  Alhóndiga ndtns, 11
PASTILLAS BONALD
e S fiP o  b o p o » 8 ó d i a a s  c o n  e o c a i n a
PRODUCTOS PARAlíAGRiCULTORES
Azufres, Sulfates, Cementos y otros
Calidades superiores y precios económicos
P IM T U M A S p  M A U N IC rn S p  JBM OCM ASp á: «fe
Drogas en general industriales y  medicinales
■ e n  E g i e p i .- m z , e4.-i
x - t  “ . sfenía producida por caíxsas nariférirag
BONALD, premiadas en varias exporiciones cientíHcas tierfitf 
viiegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se c a S e r o n  deña y ea el exí- anjero.
Acanthea virills '
PoügHcerofosfaía BONALD -  Medica 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y llevs á laranyre elementos pa­
ra enriqtecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 






Combate las enfermedades deí hechn 
Tuberculosis incipiente caf«rril l 
neumónicos, Jaringp-faiingso? inflar 
gripales, palúdica J e te  , etc!
ra°f7)*Madrfd^°'*^* perfnraerías y en la del a u t o r i r a s c o ,  5 pesetasm ñ e z  de Affce (antes Gorgor-
zorros por ejemplo
p o s  que como ciertos escritores ladran y 
hasta muerden, aunque lo más frecuente es 
que roan. Sin embargo,los más de los intelec­
tuales, á fuer de inteligeníes, son generosos y 
ff fuer de cultos, nobles. Se asemejan al ele­
fante que por ser el más fuerte
0./OS vehículos, transportes 
aéreos y los hospedajes. por agua,
de loe -wemulrcs! ta S á l  'hece mtí n e o 'f e t  I laT T .itae^e^ tó érilto ; dd  | “iL 'íf  '
fuerza. Yo he visto al famoso elefante/V>íz-
pseu
ble
... las Laraciensiicas uei I , ñ,........ luao i
dq-intelectual son ía amenidad y la ama-1 ®*Ŝ uo. 1 ranscurriaron quince ó vai« 
frivolidad. En ouaufo a\ intelectualete tod-os aquellos gzhins nrr'círroíQ  E P 
tierno nlnñ a in L u  trompa á un [distingue por la irrespeíuosidad y la debilidad ¿5
“ 'o sa  c t f ' r j  :  ^  “h" L" 2 .1 “ «“ ■““M- del dterr,¡m iento, En^iteratnraC m o eT oeN  ‘“« í"  literaria
Oías
truosa cabeza y dejarlo después en el suelo 
con el cuidado y delicadeza que una madre em­
plearía con su hijito.
Conozco á un escritor, con el que jugaban 
todos los niños mal educados de un poblachón 
escarneciéndole, y tirándole cantos de calumnia 
y barros de difamación, y aquel ingenio lejos 
de montar en_ cólera, frente á las hazañas 
de los vandálicos mozal vetes. Ies aconsejaba
8«' can§arnti ' ^ ' p e r s e g u i d o s  
í ; “ r , » “".-“.“ “í “ ““ ““ “ "'Íanozde la repu
recho Penal, hay circunstanciaíó e'stado's,' S Í  ^
mentes de responsabilidad que se fundan en la encaróse conmigo y con ademán imon
ausen,eia ó pobreza del juicio. Por eso ningún f rente uie preguntó: ¿Y usted es también es
nombre seno y culto, concede ía menor i m p o r - «  Tamo.en es
íanefa á los exabruptos y fanfarronadas de los
intelectnaletes.
No hace muchos días, leí una crónica (en un 
diario granadino), que firmaba un adolescente
bien. Ies exortaba á estudía^r p"ára colrrrffir I ^ recién nacido por el entendí
malos instintos y poblar conoideas la nmiPiiaH I ^  f® calificaba de cernícalo ó 
desus c e r e Z s y  cSando seníía^^^^^  ̂ en duda el
Í2 ? .,2 ll“Í2 .' í  “12".".“'“™““ sonreí. |e " l t r e f  p t o " ' - P ° r  personas quegramatical y cieníftristemente, repiriendo'p¡r7  suTa êníToH ŝ I fT cr """ «acíancia
senort Í P e r a r u í d  llL o S "  i^ioinMeoiuatele, hay „„
g u e jo s  inspiren porque no suben lo que se esta p lIg T ro s
II I lombrices de tierra^  los caracoles
En otra parte creo haber dicho que para ser naturalistas llaman \aparteno
v e r d a d e r a m e n t e h a v  n,,a .-.“iVoI K  , ,
Cuando un tonto lanza el azar un trozo (di-nnr la A ^p ’l^o tüa l, hay que regirse por la razón y esta nos manda con la fuerza 
un imperativo categórico,de
que repugne á nuestra dignidad "étíca!^Noe? 
pues, verdadero intelectual el que se d^á
gámoslo así) de su tontenfa, en el acto, le imi­
tan y revelan su tontería, los que hasta enton- 
ces la guardaban inédita. No conozco tónico 
más eficaz para la curación de la melancolía
EL HÉROE Y EL CESAR
■~¿No me sorprendisteis en mi tienda para atropellar-
me después?
- N o ,  ■ .
—¿Lo que yo he visto es meotiía?
— Cen el reo no se tiene consideración alguna.
—¿De qué se me acusa? ■
—De
ira.
haberse perdido la Lombardia por culpa vues-
me suje-—Las pruebas, señor duque, y  á ser cierto, 
tare gu,stoso al fallo del consejo.
—Veamos si os basta con eso.
Silva 8 !Cá de su escarcela el psrgamiao qne le dió el
emper ador al tiempo de partir y se ia alargó, añadiendo; 
—Pasad la vista por ese escrito.
Pescara lo ergio, leyendo fuerte:
•El duque del Imperio me representa. Lo que él man­
da, hace ó y  dispone, lo mando, hago y  dispongo yo; el 
que le desobedezca ó falte, me falta y  desobedece, y el
que osara cometer crimeu tan nefando, queda sentenciado
a muerte por Carlos Lt>
 ̂ El marqués paTdecíó. Concluida la lectura se desea- 
brjó, y devolviendo el pergamino á Silva, le dijo-
~  SLñor, os entrego el mando del ejército me dispongo 
á ocupar el calabozo que tengáis á bien destinarme.
Y quedó delante de aquél con los brazos cruzados y 
en actitud humilde. ^
—Asi os quería, marqués, no porque me gusta humi- 
l iará  un hombre de vuestro valor y  jerarquia, sino por 
que me habéis faltado, y  es deber de todo buen general y  
caballero reconocer su delito y  pedir clemencia á un em­
perador que tiene siempre tendidos loa brazos hacia sus
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GO en Marsella, y  sólo del Emperador puedo escuchar las 
liases que concluís de decirme.
Marqués, los dos "que aeabais de citar valen lo que
callo, por no ruborizaros^ y  si obraron como visteis, fué
por que á ellos y a vos os puedo mandar ahorcar de un 
árbol en el momento que se me antoje.
—Pienso que ssy yo el que tiene facultad de hacer eso 
con vosotros.
—Pues os habéis equivocado. Sentaos, os lo permito.
 ̂ Y Silva clavó una mirada en el general que le obligó
a bajar la vista y obedecerle.
Luego le dijg;
—Sois valiente, entendido, amáis al césar y  á vuestra 
patna y os estáis sacrificando por ellos; pero habéis ce­
rrado el cuadro de vuestra gloriosa campaña con un he-
eco incalificable.
— ¡Duque!...
Od lo digo á vos solo; pero si me volvéis á alzar la 
voz, me oirá todo el ejército, y  luego, marqués, os apli­
care la pena que merecéis. Os conviene en esta ocasión
oír, ver y  callar. Ignorando lo que es Marsella y  vuestros 
e eres en Italia, os entretenéis agradablemente en un si- 
 ̂0 inútil, completamente inútil, sin reparar que el cerca­
do SOIS vos y  al que han incomunicado con el mundo. Ej- 
to ha dado lugar á que el almirante de Francia primero, 
y  uego el ley , os copen toda la Lombardia, y el Piamon- 
te, cerrándoos el paso de los Alpes, sin que hasta ahora
os hayáis apercibido de nada. Cada bala que dirigiais á
eie m expupabíe muro, costaba á vuestra patria y  á 
vuestro señor un pueblo; por cada sonrisa de satisfacción 
que aparecía en vuestros labios al rechazar una salida,
que dejasteis pa- 
55
X *”̂‘blar y haciendo un sis-no ne 
gctíi vo, llamé al mozo, pagué mi café “y salu 
dando con torpeza, saií precipitadamente 
Al cruzar la puerta, sentí ruidosas carcala
d u l. ya «in
PASCUAL SaNTACRUZ
P o n  J A  M IO IM N E
Tomo V
 ̂ Durante los meses de Mayo á Octubre 
ael ano actual^ se celebrará en Dresde una 
m ^p osiciones más importantes para 
h  V da humana, ya que sé trata de la salud 
3ublica: la Internacional de Higiene.
r̂ aI ^ demostración
c J  éxito alcanzado por la Exposición Hi-
viícHa alemanes, enDresde, ano de 1903. _
próximo 6 de 
Mayo, la primera universal en su orden, v 
abarcará cincp secciones; científica, histó­
rica, popular, deportiva é industrial: el lu- 
gar designado es el Qran Jardín Real de H 
L a p  de Sajónia, patrocinadora en*'"" 
de la idea, -usiasta
Ovarse con entera autonomía. ^
honrosamen-
mviiaaa, Habiendo encargado el Pm-
y prepagl„da“ á «
L ^ d o S e s  PiifíHn médicas:
cote delegado ’ ^ ^hi-
 ̂ Es de gran importancia para España la 
concufi^ncid á tan iníeresínte ExpSiclón 
h, que ha de producir muy buenos servicios 
bidlv̂ íduô  ̂ niejoramienío de
Por tanto, deber nuestro es inv itará  la 
industria y  comercio de esta capital v re- 
gióny aportando ai grandioso Certam en ías 
demostraciones que crean convenientes 
acerca de la extensión y productos c o S S
^ ^ P a ? I Í Í f i / S  "Higiene y Sanidad. 
Exporíción: "  programa de la
Grupo l.° : Aire, luz, suelo y agua. 2 °- 
colonización y habitación; comprende tra-
Q rapo 3.»: Alimenfadón y  alimentos 
la indumentaria v del ciipí- 
2?; .SÜS .condido-
s f  S e c e t ó r A w í  • “ '“ l’-'lismo.
individual, ambfente 
leyes higiénicas, evoTu?°ón 
ca y complementos ;*,nológfros.
U íficifi áfi áfs 13
X. . S u a itia H o
Ministerio de l a  G uerra :
Rea! orden disponiendo se devuélvan á drth 
Apolinar Asm Duerto las 1.503 pesetas oup rionî
c K  Sfueral de la Deuda y
¿i.delatores ““ ““8“ y ««‘reT
vi™  h l t a f p l f e s t e S  !>«■
Id segunda quincena de Febrero d*e 19lT
de .9.0, d ií) 7 u r p S w r u S X t
administración central:
íneía^ensSanza — genera! de pr¡- 
ascalafones parciales de maestro?
,.‘cenpTa”p ?azfd e® S^ g .ó n  provincial
.gposiciones^á quince°p’a?aíd í P^ra laa
Secciones p ro v S ie s  rii r̂ ®. auxiliares de Us 
relaciones de los oDosífn.li"®^^ y
completa su documentación por tener
mn los documentos que se"ndkÍn ®
concede un plazo de diez din* se
cWn de loa documento, ■ ’
Fom6nto,—̂Direcc^n o-ono'
cas.-Escuela especia"’̂  Obras públí-Canales y Puerr/'- --.‘is ingenieros de Qaminos, 
anunciada "• q-, Anulando la convocatoria 
Gaceí^ rip 0*1 Ha- • y publicada en la
: Pluznqun ae m S?n"
y maestras de 
es, con l.lOOpe-
4 f  Higiene de la indu entaria v del 
po. 5.0; Profesión y trabajo, sus cohuictn 
nes higiénicas, alteración de la salud y b e  
nestar del obrero. ^
Grupo 6.°; Enfermedades infecciosas ha 
h a tr  ' t  ““ « ad o  para c o ¿ '
mias anl™¡es.™“ ’ V epMe-
~:I°J  grupos especiales son; Tuberculo- 
LS, alcoholismo, venéreo, cáLcer
N U t i V O
„  i p i í M , . . , , . .
Sebastián Marmolejo
Pluma de la Constitución. 44
Surtido en pasa-ranería, Derfumí.tíft a 
Jr-Piíil, J'’gueteriay otros prop^S^^ arlmu-os■108 reducidos, Gelramoápre*
F i l i i  S i i i i  g | | f 0
saldo* en grandes
<>an 50 por ciÍn¿ dfv^nC.®
ñora, crespones,
Sección y «̂ síadas.
aegro y colorí̂  di gerglf caballero en
pr«io8 ventajosísimef. V'estambres á
toda su escaf ,̂^” caballero y señora en
I<S^mantonS"rfo“"® economía de £0 por 





tirnbién^Enm® Tráfico es muy - importante
tiiTib.én, comprende tranvías, ferrocarriles,
^fichado? en^\ana"y ^ armures -r/r:
""gK  ̂ **e8de lo más econ^
« «' ““¡ V oro
